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COMEDIA FAMOSA.
EL ROB
DE LAS
SABINAS.
DE DON JUAN COELLO
 T ARIAS,
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 
.
Pomulo.
Oflilio, Capitán Romano.
Afcanio, Soldado Romano.
Aurelio,
 Soldado Romano.
Flavio , Soldado Romano.
Cefario,Capitan de las Sabina!.
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racito , Soldado Sabins4
Pafquin , Graciofo.
Aurrliela , Dama.
Rofmir a , fegunda Deopid,
Libia, Graczofa.
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JORNADA PRIMBRA.
T'el:pues de a'Per tocado Cd)rtiS y clarines,
dicen dentro.
Todos. njera Romulo ,
 muera4
0j/dio. Ele tytano,
sue a
 nueftro Rey dió muerte,
y a fu hermano, muera.
Todos. Matadle ya.
Sa/e Womtdo'beflido de pieles, con las ma-
nos enfangrentadas deteniendo h	 ,
Aft anio, con las efpadas def-
nudas , y todoswIlidos de
pieles.
(4omulo. Romanos fieros,
fufpended el impulfo a los azeros,
contra mi tan atroces
confpirais las efpadas , y las voces?
y vueftra imagen fiendo ,
 e fimulacroi;
defceiiis de mi frente el Laurel facro?
vueftra ira fe enciende, y fc confpira
contra quien fue calor de vuettra ira?
Ofillio. Romulo , in¡ufto ,
 y
 fiero::-
¡labio. Portento en las crueldades el primero:4
Ofillio. Si
 cruel,
 y inhumano, .
con la muerte fobornas a tu hermano,
Vatio. Si barbaro homicida,
4
Él Robo de lets Seibinas.
á Remo nueftro Rey quitas la vida.
T(ornu/o. Detened, fellad el lab;:),
no pronuncieis raza- nes en mi agravio,
vive el Cielo , que ella ardiente efpada,
que a vencer, y á matar ella enfeñada,
fi de mi propia fangre fue enemiga,
que en la vueltra el efcandalo profiga.
Ellas manos , que veis enfangrentadas,
no fin caufa en la fangre citan bañadas
de Remo , porque pueda ella eftrañeza
brindarme á mas crueldad, y mas fiereza:
Decidme Tic culpais en mis extremos?
Oflil. Dos quexas oy de tu crueldad tenemos.
(4omu1. Y decid, quales fon?
F1ab.La muerte injulta de Remo es la primera.
Oí/. Y la mas julta,
mezclarla con effotra no quifiera,
halla que fatisfagas la primera,
que aunque efta es tan profunda,
tiene mas calidades la fegunda.
0Zomui. Pues por no parecer en todo ingrato,
I la 'primera refponderos trato:
Vueflro Rey foy , y como tal impufe
la ley, que ya fabeis , en que difpufe
dar la muerte arrogante
al desleal, y infiel que la quebrante;
snas mi hermano enefeto,
si) por burlarfe ya de mi decreto,
i) por defprecio de quien Rey me aclama,
4b por eternizar afsi fu fama,
que ay tan barbaros hombres,
que por hacer eternos fus renombres,
con poder infinito,
compran la fama a precio de un delito,
quebrantó aquella icy, y yo fevero
sne moftre con mi fangre jufticiero.
Elio, que culpa ya vueltra malicia,
no la llameis crueldad, fino juflicia,
que el darle yo calligo,
no por mi hermano fue , por mi enemigo,
fupueflo que mi ley ha quebrantado;
fi entonces el perdon le huviera dado,
es confequencia clara,
que ninguno mis leyes obfervára.
Los mas obedecidos flan mas Reyes:
Remo mi hermano quebrantó mis leyes,
elefobediencia fue , no fui tyrano,
la obediencia compré por un hermano;
julticia fue caftigo tan fevero,
virtud es en un Rey fer jufticiero:
luego aquella crueldad, que os es impla,
mas 'viene á fer virtud , que tyrania.
Ea, Romanos , celfe la contienda,
Rey teneis que os govierne, y os defienda;
pero tema el que "fuere mi enemigo,
que como a Remo le he de dar caftigo;
y fi hace á mis preceptos refillencia,
el temor mezclare con la obediencia,
que para fer un Rey obedecido,
fe ha de entrar por los fueros de temido.
Ofiii. Aunque ya las fealdades de tu culpa
afeytes con la tez de la difculpa,
en ella breve exortacioii que has hecho,
por todos me he de dár por fatisfecho;
porque á piedad, y aun á razon te obligue,
otra quexa mas julla.
ri?omui. Pues profigue.
Ofti/. Tu no dixifle aora,
que es nueflra fama eterna?
Quien lo ignora
Ofill. No dices, que en padrones de diamantt
pondrás nueftras hazañas?
/Zorrin/. N6 te efpante.
No dices, que el valor que nos ayuda;
ha de vivir eterno?
(bien lo duda?
es cierto guamo refieres.
Ofii/. Pues fi es cierto , cómo quieres,
que elle valor fe eternice,
DO teniendo quien le herede?
Defde que fundafte á Roma,
no permites , ni confientes
mugeres , con que derogas
la fucefsion permanente.
Die  arios ha que vivimos
fin vivir, porque no puede
llamarle vida la vida,
que fe vive fin mugeres;
y tii opueflo á nueftras dichas,
y á nuellras glorias rebelde,
privandonos delta vida,
nos condenas 1 una muerte;
el nacer nos- eterniza,
y del fe eslabona fiempre
be Don
nueftra vida, que el que nace,
fubftituye al que fe muere,
porque la vida del uno
fuple del otro la muerte.
Pues cón
-io tú deslumbrado
1 la eternidad que pierdes,
no enmiendas nueftra fortuna?
Si es propiedad en los Reyes
el dar guflo
 a (us vaffallos,
cómo el difguilo pretendes?
de qué Grven las lianas?
el valor para que emprende,
I colla de tanta fangre,
viaorias que le enoblecen?
fi ha de faltar la muger,
I cuya luz trafparente,
las acciones de los hombres,
con mas rigor refplandecen.
El Soldado que procura
ceñir de lauro
 Ins tienes,
guando fe arroja al peligro,
la vanidad de que puede
fu dama efcuchar
 Ins triunfos,
le hace mas ofado , y fuerte.
El cloao , que ya en las lides
mas ingeniofas contiende,
no tiene mayor foborno
en los aplaufos que adquiere,
de que fu dama le elcuche;,
afsi , Rornulo , concede
a tus Soldados inviaos
efte bien tan excelente,
que folo con que nos dés
permifsion de las mugeres,
nos dás vida, gloria, fama,
guftos , regalos, y bienes,
que al fin con ellas fe gana,
lo que fisa ellas fe pierde.
Flab. Y aquella opinion apoyan
tus Soldados.
Afean. Ello tienten.
!kom. Barbaros afeminados,
tales razones fe atreve
I
 pronunciar vueftro labio,
fin moverle balbuciente?
No hagais calo del valor,
ya de vueftras altiveces
-
adn -Coelld
no hagais calo,
 porque rolo
de aver penfado en mugeres,
vueftro rigor fe amortigua,
y vueftra furia fe aduerme:
aun el penfamiento baila,
no es menefter que fe os mezclen
los ultrajes femeniles,
para let
 cobardes fiempre;
y afsi, aunque ya os confpireis
contra mi vida crueles,
de quien fc inclina a cobarde,
nunca temeré la muerte.
Ojii/. Antes los que fon cobardes
truecan el nombre en valientes
I
 la villa de fu dama,
que como obliga el que vence,
y el vencido defobliga,
fobo el delco que tienen
de ellas: ayrofos a
 villa
de fu dama, les divierte
la cobardia , infundiendo
en fu efpiritu altiveces,
fi venciendo no obligaran,
cobardes'vivieran fietnpre:
Juego la muger importa,
pues por ellas folamente
puede alcanzar el cobarde,
lo que fin ellas no puede.
onl. No dices , que es el hechizo,
que mas al hombre divierte
la nauger?
Ofill. Afsi es verdad.
oryl.Pues (i es verdad, cómo quieres,
que el valerolo a fu villa
pelee, fi es evidente,
que ha dc ocupar los fentidos
en la caufa que es mas fuerte?
El que es valiente,
 ha de obrar
con atencion ; mas Cl tiene
otra accion en que ocuparle,
el animo defcaece,
falta el
 valor,
 porque faltan
los fentidos que le mueven:
luego viene a fer mas facil,
I
 villa de las mugeres,
let el t'aliente cobarde,
que no el cobarde valiente.
Az
	O
4 El itoso(ya. Y cómo ha de propagarfe
tu Reyno , fi no confientes
la fucefsion?
o:Y17 . Poco importa,
que effos penatcos
 agrees
fueron mi alvergue nativo,
y tetan de otros alvergue.
Y el valor?
(70m. Sin ellas obra.
Ojiii. Y la vida?
Rom. Fuera muerte fu compañia.
Ofill. Eres bruto irracional,
pues no buelves
por aquellas de quien naces.
rifcan. Aborto de fieras eres.
9?om. Sois villanos.
Eres monarno.
q. om. Cobardes, para que empiecen
á obrar una cobardia,
dexen vueftros lados , dexen
aceros , que en tantas lides
fueron affombro á las gentes,
y ceñios en Cu lugar •
tipa rueca , pues fe mueven
á los vifos mugeriles
yueftras acciones.
Ofii/. Detente,
• que caos aceros que infamas,
feran deftrozo en tu muerte,
Ii no otorgas toque piden
tus Soldados.
orn. Sois aleves,
defconocidos , y ingratos
a vueftro Rey.
rsAurel. Lleguen, lleguen.
.Vdlen ,Aurelio Soldado, con Pafquin;
y Libia , graciofos o tracios
atados.
l'onz. Q96 es elfo , Aurelio?
Effe hombre,
y efta muger , que parecen
del campo de los Sabinos,
en efta alameda verde
fe eftaban amenazando
con injurias tan crueles.
que los traygo a tu pretenda,'
porque examines prudente
de las Sahinas.
la cauta de tanto enojo.
Qgé es efto ? Pafq. El diabloli
• fRom. Qyé tienes?
Lib. El demonio.
9)4fq. Bercebil. Lib. Satanás.
Fafq. Todos te lleven.
Lib. Y carguen contigo.
afy. Infame.
Lib. Tu eres el infame.
f'afq. Buelves?
pero agradece que eftán
eflos tenores prefentes.
Lib. Effa inmunidad te valga,
para que aora no pruebes
de mis uñas.
9)afq. Es muy propio
el tener uñas las herpes.
Lib. Yo herpe?
f)afq. Y aun la manzana,
pues me has engañado.
Lib. Mientes.
.o/n.Q...1..16 es efto ? tú con un hombr§
tan defcompuefta?
Oftil. Y tia pierdes
el decoro á una muger?
lom. Q.96 furia!
Ofii/.Qpé enojo es efte?
afq. Somos marido, y muger,
no fe efpanten vueffiftedes.
Pues cómo riñen furiofos
los que han de eftár juntos fiempre?
dfq. Porque fiempre han de eflar juntosi,
no ay otra cauta mas fuerte.
Q.9ien eres?
Tafq. Yo by Sabino.
orir. Y dime, de donde vienes?
afb. De catan= , que es lo mifmq
que del Infierno.
om. Tan breve
es el gufto de un catado,
que tan preflo te arrepientes?
Lib. Cafarfe , y arrepentirte,
todo es una mifina efpecie.
§lom. Aviendo de arrepentiros,
os caíais tan facilrnente?
rafq. Pensé hallar en mi muger
guftos , regalos , placeres:
De Don yilan
folicitéla , burquela,
y al fin de todo cafeme,
y en cafandome me hallé
tan confumido , que 1 veces
me dán dos mil tentaciones
de echarla de un caballete.
Lib. La con fumida by yo,
que el picaro no merece
defcalzarme , y hafta aora
come mi hacienda , y le viene
muy ancho mi matrimonio,
y es
 un perdido , y me tienen
fus cofas hecha de podre.
afq. Muger propia, que me quieres?
Lib. Lo que quiero es fer impropia.
afq. Plubiera al Cielo lo fueffes.
•ym. Romanos, no me dixifteis,
que eran fiempre las mugeres
el defeanfo de los hombres,
los regalos , y los bienes?
Eh experiencia os refponda,
efta evidencia os le enferie,
defendedlas, apoyadlas,
que ya labels claramente,
que buelve por fu enemigo,
quien por las mugeres buelve:
vol'otros::-
Fafq. Que es lo que mandas?
orri. Pues con rencillas crueles
apoyafteis mi intencion,
libertad teneis.
afq. Iréme. •
q?om. Idos , qu6 aguardals?
afq.
 Señor, yo
aguardaba, que me dieffes
carta de horro de calado.
Lib. Y yo aguardaba un mofquete,
paulina de matrimonios,
que a efte mi marido en cierne
me le birlára el gaznate,
por fer de mi gua() herege.
Tocan un clarin.
01111. Mas qu6 elarin publicando •
fu agravio, porque le hieren,
gemidos ¿paree al ayre?
orrz. Por effe monte,que
 e
 huefped,
y morada de las nubes,
cuyos pefiafcos filveftrei
fon :naripofas del Sol,
que trepan hafta encenderle,.
fe han defcubierto Soldados.
Oil. Quien feria toda etta gente?
afq. Soldados Ion del Sabino,
que oy haciendo efcolta vienen
á la ,divina Auriftela,
que fer efpofa increce,
aunque cs Princefa de Egnido;
de Cefarino valiente,
Capitan de los Sabinos,
vizarro , galá.n , y fuerte,
y mi feñor , que ea() bafta
para fer fú efpofo.
Lib. Alegue,
que es mi fefiora la novia.
orn.
 Cómo, fi fois de fu gentei,
os apartafteis entrambos
del Exercito?
ráfq. A.partme
venir con mi muger,
porque en paz no nos metieffen;
Tocan clarin.
Lib. Para cafarfe mi ama
viene marchando á las veinte.
afq. Pues voy I pedir albricias
a mi amo antes que . 11egue.
Lib. Pefames fuera mejor.
g>afq. Afsi , ha muger.
Q.96 me qii-lere?
faff. A
 reñir, que no me hallo.
Lib. Ni yo aquefte inflante breve
me hallaba fin que riamos,
gruñir tengo eternamente.
9)afq. Effe ha de -fer mi manjar.
Lib. Y effe ha de fer mi luquete.
Vanfi los dos.
om.Y a fe acercan á efte valle.
	 Tocan.
Pues buena ocafion fe ofrece,
por aqui es fuerza que pallen;
y pues que vivimos fiempre
como vandidos -del robo,
y del infulto , tío quede
teforo , hacienda, ni vida,
que oy en la defenfa alterque
de nueftros braz9s invidos.
Rom.
Rak et-
tZom. En si , Romanos fuertes,
fed crueles, , pues que tanto
me amanfais con fer crueles;
mueran todos.
0.flil. Todos mueran;
pero entre todos advierte,
que:ha de vivir Audacia,
por muger,
  y porque empiece
nueftra fucefsion robando
fu hermofura.
ym. Otra vez buelve
vueftra crueldad a cebarfe
de apetitos tan foeces?
pues yo os quitaré la caufa,
porque los efe&os ceffen:
todos vivan, y Auriftela muera.;
Efro es bien que trueques:
todos mueran , y Auriftela
ha de vivir folatnente.
Qt..ticarele yo la vida.
Eftorva.temos fu muerte.
Mentro Aurilfila dice un wrfo ,fale
con Soldados,
 y lai (radas.
defiludas.
r„,lurifi. Al arma todos .
Mentro los Sabin. Al arma.
ont. Al arma.
0/i/. Contra fu gente.
'orn. Contra Auriftela.
Ofill. Effo no.
'om. Macarela yo.
Sa/c Aariji. Detente:
Deteneos, Soldados mios,
nadie a la defenfa llegue
de mi , que yo fola
 balk.
9?orn. Prodigio, muger,
 , quien eres?
que parece que he templado
mi furia fofo con verte.
Aurift. Aborto deftas peñas,
que ya de tu crueldad me difte fetias,
pues defcubrifte tu intencion impia,
bien ferá que defcubra yo la tuja.
Auriftela es mi nombre,
prodigio foy hermofo , no te affombre:
Princefa foy de Egnido,
á calarme he venido
con el Sabina, Capitan valiente,
/di Sidinei.ii
galán como prudente;
noble como' briofo,
difcreto como ayrofo,
ayrado fin fiereza,
piadofo fin tibieza,
liberal fin eftruendo;
mas porque fu alabanza eftoy diciendo,
fu amante
 by,
 mi amor es verdadero,
harto he
 dicho,pues digo que le quiero,
que para
 let
 un hombre encarecido,
la mayor alabanza es fer querido:
En mi efpofo,tni centro voy bufcando,
quanto me eftorve tengo de ir talando:
flecha foy de la cruerda defpedida,
que no para hafta el c6tro de la herida:
piedra foy,que del tiempo la carcoma,
hafta el centro terreftre la defploma:
rayo fogofo foy,
 , que hafta fu centro
roza las refiftencias del encuentro.
Su amante foy, en
 fin,
 con Cl me cafo;
para llegarle a ver, efte es el paffo:
Si rayos fulminados,
fi incendios abrafados,
fi flechas difparadas,
fi fangrientas efpadas.
armas, furias , horrores,
eftragos , amenazas , y rigores,
en el paffo encontrára,
corno es ciego mi amor lo atropellára;
que una rnuger rendida,
lleva perdido el miedo 1 fer vencida;
y afsi , pues, que mi amante defatino
ha de abrirme por fuerza efte camino,
antes que le haga llano,
sé cortes, pues eftá tan de tu mano;
porque fi has de allanar lo que te pido,
de cortes, de medrofo , ú de rendido,
mejor
 Cs,
 pues conoces mi offadia,
- que tu miedo parezca cortesia.
Rara muger ! portento foberano!
ofenderla pretendo, y es en vano;
qué hechizo a mis fierezas pone paula,
que obrar le fiento fin faber la caufa?
que veneno en mi pecho fe alimenta,
que gana el alma ya de que le fienta?
Donde eftán mis fierezas?
fi las bufco en mi pecho,
 hallo ternezas,
tila
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un afpid me ha mordido ponzofo;
mas ay, que es el veneno muy fabrofo.
'.//ur.Quien templa mi furor?quié me fofsiega?
qué ref .pondes ? qué dudas ? Si me niega
el pairo tu crueldad, tu voz no calle,
ó apelare al valor para cobralle,
que foy ave en el
 mar, pez en el viento,
y mi amor cae rato ella violento,
y no ha de fer mi gua() tan ingrato,
que le ufurpe á mi efpofo aquefte rato.
9¡om.Deidad, cl un alma el-condes en tus ojos:-
ilur. Acaba, qué rofpondes?
mas me ofende tu duda, y me molefta.(Vil. Por Romulo he de darte la refpuefta:
oy tu deidad perdone,
que es fuerza que cae Reyno fe corone
de una rara herrnofura,
y en ti fe cifra el bien que fe procura;
y aisi no has de efcapar de nueftras ma-
fin que robando tu deidad::-
	
(nos,
Villanos,
a intentos tan grofferos,
qué puedo refp'onderos,
fino que ya me arrojo
a abrir el paffo con mi propio enojo?
á effo vine Marchad , Soldados mios,
el pallo me allanad con vueftros brios,
mi furor os provoca,
	 Tocan.
todos me ligan, pues, al arma toca.
Ponefe por la puerta que fe fue ..Aurifiela defen-
diend,, el paffo.
Vil. Deidad herí-nora , donde vas ? efpera,
no te cuefie la vida el fer tan fiera,
que pues tu honor fe esfuerza,
apelaremos todos á la fuerza:
muera fi fe refifte.
km. Qué rezela
mi afea° ? muera yo , y viva Audacia:
Villano,s atrevidos,
barbaros , ignorantes, mal nacidos,
á una muger ofenía ? al mimo cielo
OS
 atreveis ? qué barbaro defvelo!
A los rayos del Sol , á la pureza
de un
 Serafin , á un Ange l en belleza,
al defcanfe del hombre , al bien mas i;ufto,
á la gloria mas propia, al mejor gufto,
Coeli° ) Aria.;';	 7
al teforo mas rico , al mas amable?
Pues tu con las mugeres tan afable?
_que es efto? buelve en ti, 6, no te entiendes,
á las mifmas que ofendes las defiendes?
qué es &lo ? flom. No lo sé.
Oftil. Quien te ha mudado ? qom.No sé.
Oflii. Quien tus pafsiones ha trocado ?
fi eras cruel con ellas::- onz. Trille pepa:
Oflil. Cómo eres ya piadofo?
gom. Qué bien filena)
Oflil. No ofendias fu nombre?
orn. Grave ofenfa!
Ojii/. Pues cómo le amas ya?
Worn. TaPia defenfa!
no nos infamabas::-
90m. No te alfombre.
Oflil. Por pedirte mugeres?
orn. Dulce nombre!
Ofli4 No eras nuearo enemigo?
orri.
 Soldados, no lo
 SC;
 mas fobo digo,
que con jufticia bolvereis por ellas,
fi todas las mugeres fon tan bellas.
Oil. Tan trocada pafiion tu pecho alcanza?
.Wom. La lengua fe recrea en fu alabanza.
Ofid. Luego ya las eftimas , y las quieres?fko m .N o ay mayor gua) en mi, c'j, las mugeres.
Ofiii. Luego ya nos darás confentimiento
defte
 placer,
 y alivio?
lorn. Solo fiemo
el averos negado tanto guao.
Aora si , que coronarte es ¡nao:
Viva Romulo.
Todos. Viva. Offil. Por Rey te coronamos.
9?om. Ya no eftriva
el gua° en la Corona , amigos mios:
no quiero mas laurd ,
 ni
 feñorlos,
que vivir con mugeres.
Ojii/. Ellas fon nueftro bien.
1?on. Nueftros placeres. 0./M. El defcanfo.
cirri. La gloria.
 Oft/I. La alegria.
Pues repetid en metrica harmonia,
que vivan para alivio de mi pena.
Todos. Vivan ya las mueres.
Qué bien fuena!
decid con voz fe-vera,
que quien las aborrece muera.
Todos. Muera.
10m.
El Robo de las Sabinai:
ojn.Y pues en ellas nueflro bien eftriva,
viva fiempre fu nombre.
Todos. Viva , viva.	 )anfe.
Tocan caxas ,y clarines, yftle Cefizrino
muy gaa2 con 'Dengala,y iVfmira
fegunda Dama.
1Zofm.En fin, que á tu efpofa aguardas?
Cefir. Perdona th , Sol divino.
ofrn. Preflo el defengario vino.
Cefar.Y mucho en creerle tardas.
.Rofm. Cefarino , Capitan
de los Sabinos , que el Cielo
te dió para mi defvelo
tantas partes de galán,
Ii
 ha dos arios que te adoro,
medrando mi amor opimo,
con afan de lo que gimo,
con agua de lo que lloro;
y hallo , que un ladron aftuto;
( que ladron tu efpofa fue )
de aquello que yo fembre
me vino
 a
 coger el fruto.
No he de dudarlo
 fiquiera,
por confolarme en la duda?
eefir. El que es infeliz no duda,
guando fu defdicha efpera,
fi tanto en querer me das,
que me agradezcas efpero,
el decir que no te quiero,
porque no nae quieras mas:
Yo aguardo firme , y conflante
á mi efpoía , á quien adoro,
tu
 arriefgando tu decoro,
te muertras fiempre mi amante:
Rofmira , el defengariarte,
corresia viene a
 fer,
yo no te puedo querer,
porque quiero en otra parte.
qzopn. Y ella ingratitud ha (ido
agradecer mi buen trato?
Celar. No es, Rufnira, fer ingrato.
ri?ofm. Pues que es?
Cefise. Ser agradecido,
ya que no puedo quererte,
te quiero con no engañarte;
que engañarte fin amarte,
fuera mas que aborrecerte:
luego ya en el() agradenS,
de tus finezas el trato,
pues dexo de fer ingrato
con lo que ingrato parezco
ofin. Y que difculpa tendras
de averme tu aborrecido,
guando mi amor te ha querido?
CePr. La fatisficion verás
• fi me efcuchas.
fi?ofin. Ya mi vida
de offe alivio fe aprovecha;
pu4 con verme fatisfecha,
penfire que foy querida.
Cefar. Pues ya que te agrado aísle
difculpa bureo en mi culpa.
liZefrn. Ojal à hallaras difculpa
de no quererme.
Cefar. Oye. offrn. Di.	 (mandó
cefar.Y a fabes que ha muy poco,quefor-
un Exercito breve, fui marchando
contra el Romano, con induftria,y tenia;
juntando
	 mi valor la eftratagema:
Sepultófe la luz en el Ocafo,
para nacer en la Region eftraiia;
y con ligero paffo,
en argentado coche,
el capuz de las fornbras definararia;
llorando EfIrellas la funefla noche:
que guando el
 Sol, cadaver repetido,
muriendo
 fobo por aver nacido,
de fu viviente luz nos niega el fruto;
.fu enemiga mayor ic vifte luto,
ya pifaba tinieblas por alfombras,
y fu manto nodurno
acabó de efparcir fus negras fombra§;
menofpreciando el efplendor divino,
con lobrego coturno,
• horrores pifia , y confuliones huella;
y con imperio blando,
del fofioliento cerio vá facando,
infundiendole al mundo fu belefío,
el hurto, el ocio, la quietud, y el fuefioi-
Entonces prevenido aflutarnente,
con rumor filenciofo,
a triunfar del Romano , yo, y mi gente;
llegamos azia un boIque , que medrofo
era fu ferio inculto,
Ok?.
Dr Do/1.7mo: Corito y 4rigt: .
A un .klel ( poco dixe )
1 una gloria (e -toy loco)
A una carella,1 un lucero codo es poco)
á un Sol foy imprudente )
a una gracia , I un milagro.
ofe.}7'. Tente, tente,
oy nk r tbi3fos d.fildos
fe disfrazan con tu culpa:
co:nbielarme a !a dikulpa,
y &dale manjar
 de
 zelos?
Cef. El pintarla tan hermofa;
es difculpa en rni aficion.
r4ofm. No quiero fatisfaccione
que me cuefte citar zelofa.
Cef. Pues no tengo otra difculpa
para mis locos defvelos.
Rofn2. Pues dexame con mis zelos;
y quedare con tu culpa,
Cej: Mira, advierte::- of;71. Es ?Tritarmei
C ef. Su hermofura::-ofm.Es ofenderme.
Cej: Fue caufa::- '3f-n. De aborrecerme.
Cef. De mi amor. 9?ofrn. Para matarme.
Cef. Efto es difculpa.
rlofin. Es caftigo.
Cef. Pues yovme fi he de enojarte.
.9?ofm. En fin es por difculparte? Cef.S1.i
ofm. PileS profigue.Ce!, Profigo.
Al valle entre, llegue con ligereza,
admiré mas
.
 prodigio en fu belleza:
definavada la tiento,
y infundicndola aliento con mi alienta;
bolviè , en flu, dI defmayo,
medró luces el Sol,
 flores el Mayo,
las plantas. alegria,
criftal el arroyuelo , luz el ella,
	
•
nacar las rofas , los claveles granae
rifa la fuente, perlas la mañana,
miró el Sol fu retrato,
fu cfpejo el Ciclo, y fu hermofurai
7ofm. Ingrato,
no pudieras mas veló%
defcribirme fu herenofura,
fin que en -la Miftna Pintura
fe regalara la voz?
Cef. Dexa tan locos dcfvelos.
Rofm. Dexa tú tanto rigor.
B.
oficina del robo, y del infulto,
defenm4rafio ramas , voy entrando,
y apenas venzo la efpefura , quando
un pequcfio ruido
defpertó a mis fentidos el °ido.
Prefumo que hacen tienda de campa fia
entre aquella efpefura los Romanos,
por fer el c,orazon de la montaña,
y porque no fe efcapen de las manos,
avifo á mis Soldados cautela°,
difpongo el movimiento temerofo,
cojo una antorcha leve, 	 .
y aplicando
 a las ramas llama breve,
apenas la materia 1 que fe aplica,
fu cancerado fuego comunica,
	 •
guando entre vivas , y kelraces llamas,
falamandras del fuego ion las ramas.
Crece la confufion ,- la llama crece,
á las fombras aclara el ardor fumo,
la claridad fe tizna con el humo,
tal vez la fombra entre la luz fe niega,
el fuego alumbra, guando el humo ciega,
y pleyteando entrambos I porfia,
uno vence á la noche, y otro al da.
Q2ife ver el deftrozo en mi enemigo,
que el cruel fe recrea en el caftigo;
los pafros guio a una enramada breve,
donde el incendio timido fe atreve,
pues el viento contrario que foplaba,
retrocediendo el fuego le apartaba,
fin permitir que llegue una centella,
que infla una planta nace con eftrella.
Y guando ver en mi enemigo intento
un horror , un earago , un efcarmiento,
defcubro foto un valle,
¡quien el fuego alumbra
 fin rocalle,
pues del alado ardor,que en el avia,
fu gran capacidad le de(endia.
Yen medio del ( tni fuerte afsi lo ordena
miro, por *mas alivio de mi pena,
aumentando fragrancia , y luz al Mayo, _
Porque le hurtó ras flores un defmayo,
una mugcr ( groffero aora eftuve )
una Ninfa del vale ( corto anduve')
á un hermofo prodigio ( a 1113S
 me
 ofrezco)
á uña Diofa ( que poco lo encarezco)
una deidad (cui afedo.fe corrige )
d	 "E/ t- ob o de
ref. Efte es afea° de amor:
flofm. Y efte es afea() de zelós.
Cef.Pnes voyme ii no te obligo.
f4ofm.Yá tienes con que amargarme,
pues buelve , buelve á matarme.
Cef. Buelvo. ofm. Profigue. •
Cef. Profigo.
Agradeció conftante mis acciónes,
defeubrible mi pecho
 (us pafsiones,
correfpond,6 agradable, -
moftrófe a mis afeaos favorable,
preguntéla quien era,
dixome , que Aurael-a la heredera
de Eg,nido , una Provincia comarcana,
que Ltliendo a cazar , como Diana,
Lie
 Gg':ienclo el alcance
de un bruto,y emperiada en aquél lance,
naztib dc
 la felva en la efpefura;
fue norte de Ins paifos mi ventura,
de x& de los .ikomlnós el trofeo,
tuve por Mas flIz aqu•fte empleo,
hafta IU Aevno la fervi galante,
premio mi amor con:bate,
concertelne cafar,  vine á mi tierra,
. ajufteme -en la paZ „ duce la guerra,
di poder de cafirme , y primero
embie mis Soldados , y no ¿pero
en mi fuerte .ocation mas venturofa,
fino es que Llegue.
Sale un Soldado.
Sold. Ya llegó tu efpofa.
,.Cef. Pues qué efpera mi contentó?
l'of;92. Pues qué aguarda mi defdicha?
Cef. Uy tuvo el colmo mi dicha.
f?opn. Ov fe excedió mi tormento.
Cef. Celebrad tanta bermofura.
Fin mis efperanzas :tienen.
-Ce./. Tocad, tocad ,porque fuenen
los ecos de mi ventura.
Tocan clarineso caxas ,y fale
acompañada de todas las damas., y fa-
le Cefarino it recibirla.
Cef. Dicha() aquel que ha logrado.,
bello, y herrnofo prodigio,
en la efperanza de amitos,
Ja poffeísion de ferviros,
hts Sabinas.
ya el alma os ¿pera afable.
,Aurift. Ya defpues de averos vifto,
le agradezco á mis pafiiones
las zozobras , y peligros,
que fabricó con no vetos
mi amor.
C ef. Pues por que ? decidlo.
Porque defpues del peal.,
-es mas fabrofo.  efte alivio.
Ccf: Mucho os debo.
Aur. Y mas os pago.
.Cef. Grande -es mi amor.
,Aur. Como el mio.
.Cef. Mas pefa mi arnor,que el vueftro.
Aur. Por el -pefar que he ienido
de no veros , peía mas
mi amor.
	 .
.Cef. Pues ya el pefar miftno
ha cargado en mi va lanza.
.Aur. Pues fegun .effo vivimos
igualmente.
,Cef. Quien apoya
nueftro amor?
.Aur. Yo le con firm o.
Cef. Con que.?
Aur. Con mis proprios brazos.
Cef. El alma ,os doy.
Aurift. Yo la admito.
Tocan un clarin.
Cef. Mas qué rumor embidido
mi placer ha interrumpido?
qué novedad es aquefta?
Sale Tacio.
TAC. Embaxador el,e si mifino
viene Romulo , de paz,
para_ hablarte.
,Cef. Los Sabinos,
guando al Romano efcuchamos
de paz la paz no le admito.
Aur. Ya no me quereis.
?Cef. Por qué?
Aur. Porque en mi prefencia
os miro enojado.
Cef. Decls bien,
ya vueftro roftro benigno
me ha grangeado las paces;
xefponded de paz, amigos.
De DON Yuan
4ur. Pues repetid los abrazos
comenzados. Cef: Con los mios
os dará a
 entender el alma
lo que os adora.
Tocan y fale Roma°.
onz. Qué miro!
á ello he venido á Sabinia?
afpid.es , y bafililcos
en mis ojos, y en mi pecho
fu totigo han elculpido. .
Ay Mas dtrario rigor!
ay mas pena() martyrio!
en brazos , pero es fu elpofo;
pues qué importa ? cine delirio&
tan diferentes de effotros
encierra e1 pecho en fu abyfino,
que me muero G lo tiento,
y me muero por fentirlos.
Qte  es efto Cielos , 6 =los,
que no sé vueftro apellido?
mas fi á fentir fu rigor,
el primer nombre que elijo,
para quexarme , es los zelos,
zelos es vueftro principio:
Mas difsitnulémos, zelos.
Cef. Q!..0 quieres, Romano altivo?
g./0m. Capital fuerte, y heroyco,
Republica de Sabinos,
no enemigos, porque ya
os pienfo llamar amigos,
Romulo by,
 el que inunda
temor á montes, y á rifcos;
mi esfuerzo , ya le
 labels,
Mi
 valor,
 ya le aveis vifto,
mi condicion , ya es notoria,
mi poder , es infinito,
mis riquezas ,
	 cuento,
mi furor , fiernpre fue el nano,
mi Nobleza, es de los Diofes,.
mis vaffallos fon temidos;
y todas eftas grandezas,
que labels ., y que os he dicho,
en nada ya las. aprecio,
en nada ya las eftimo,
porque me faltan mtigeres,
que es el teforo mas rico.
de
 los hombres.
Coeli° y Arias..
cef. Acia donde
• fe encaminan tus motivos?
*111.
 Oye, y labras mi intencion.
Dei-de que por mas prodigio
hice humillar las cerbices
á flete montes erguidos,
porque fu altiva fobervia
‘relpetaffe mi edificio,
no confintie mi furor,
por fuerza, e por
 bet capricho,:
por averGon , e por tema,
la
 fitccelsion , y el alivio
de mis Soldados ; y aora,
calificando ea/e advitrio,
por ignorancia , y fiereza,
ya que yo efloy reducido
á dar fitccelsion al Reyno,
quiero que lepais , que elijo
por dueño deltas grandezas,
delle Imperio , y Seriorio,
a vueftras Sabinas Nobles:
a efte bien os felicito,
efte agaffilo os
 gran gco,
--leamos fiempre unos milmos
en el valor,
 y en la fangre
los Romanos, y Sabinos;
juntémos. nuettrocpoder,
liguémos nueftro dominio,
contra el mundo confpirémnsi
hagamos guerra al-Solmifin%
oy las Sabinas::-
Cf. Detente,
(leudo blafon tan antiguo
el de '05 Sabinos , quieres
que fe obicurezcan his
 vi ros
la fomlya de vofotros?
y tu fobervio , y altivo,
nos pretendes. fujetar„
1. que ya nueftro honor limpio
mendigue luz de una fombra?
Rom. Pues guando atara mas fino
vueftro honor, que guando efte
con el nueftro repartido?
Cef. Fuera manchar nueftra fangre.
/onz. A los Romanos .invi&os
fe atreven tan deipejados,
fiendo quien fon los
 Sabinos,
B 3
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negarles patenterco?
	
Itobe
cej: Barbaro injuito , arre v
loco,
 que fino es un loco,
no pensara tal delirio,
parentefco con nofotros?
A unos tyranos vandidos,
que fu fortuna labraron
de infultos , y latrocinios?
A unos hombres ignorados
de tan obfcuro principio,
que fue fu madre una felva;
y
 Ins
 padres effos rifcos,
he de ofrecer mis mugcres?
Los Romanos, y Sabinos
mezclados ? Rabio de enojo;
de tus locuras Re rio:
buena igualdad, vete prefto.
kom. Mira que fi te he fufrido
tus refpueftas , es por ver
fi diferencias de eftilo:
quien pide menefterofo,
fiempre efla expueflo al peligro;
y al defayre del que niega:
yo he menefier lo que pido,
y afsi fu Ito
 tus refpueflas,
porque el rendimiento mio,
para enmendar tus errores,
pueda enmendarte el camino:
Cef: Defcaminado anduviera
quien a tus locos motivos
refpondiera dc otra fuerte;
th folicitas tu alivio
en nueftras S.abinas Nobles,
yo negando he refpondido;
y afsi , porque en mis acciones
ercén mis intentos xos,
te dexo con la refpuefla,
por no torcer lo que he dicho. l'af:
Rom. Apelaré á tus Soldados,
que ellos fon el cuerpo mixto
de la Republica : ea,
efta conveniencia elijo,
a todos os effa bien;
qué	 refpondeis?
Soldad9s. Lo mil-no.
Tranf, todos kr Sahinos.
1Zoni. NI) importa, que las mugeres,
tie
• reconociendo el caro
de mi amor, ferán afable%
Sabinas , yo foliar°
todo mi bien en vofotraq,.
moftraos af.ables conmigo;
agradeced mi conflancia:
qué
 me refpondeis?
Todas las Mugeres.
Msg.
 Lo miírno.
Clofra. Y guando el Pueblo quifierai
por conveniencia ,	 advitrio,
fujetarnos
 a vofotros,
entonces,
 con. nueftros brios;
muerte nos dictamos antes,
que fufrir
 cite
 caftigo;
porque el padecer la muerte
aUn fuera menos martyrio,
que á unos barbaros crueles,
fujetar nueftraalvedrio. l'afee
Idurili.Y guando mugeres,y hombre*
apoyaran tus defigniot
contra el dietamen , y acuerdo,
de mi efpofi), yo, que he fido,
Camaleon de fu enojoi . •
pues de fu coloí me viflo;
tus intentos eftorvára:
que no es bien que los •Salaino§
mezclen fu nobleza, y fangre
con unos lobos vandidos,
que robando entre los montes;
hacen el matar oficio.
ilorn. Todos contra mi ! qué es eftol,
yo ultrajado ! yo abatido .
por las mugeres ! afrentas
aún ellas propias me han dicho!
las mifmas por quien yo buelvo,-
fon tan ingratas conmigo!
yo del Sabino he efcuchado
-oprobiostari conocidos!
yo enamorado , y zelofo! .
venganza,Cielos divinos:
-mas yo,laaré que las hiftoriat
.cuenten el mayor prodigio,
'queen
 los Anales del tiempo::
Mas de que
.
	 avifo, •
,quando en eI .. ato fegundo
4e mi vida , verá el figlo
De bon Yoan coetiolWai:
la venganta-:en los Romanbs,	 -
y el deftrozo en los S.tbinos?
JORNADA SEGUNDA.
Sale como afftiflada
Ilufion , fiutafia, fombra , tente,
hijo adoptivo de effa fiera ardiente,
que tiendo el monte lecho,
te dió bruto alimento de fu pecho,
tu ruttiquaz
 no fujetar me quiera,
que no
 es un alma prefa de una fiera,
halle puerto un, amor tan peregrino:
efpofo Cefarino , Cefarino,
no ," no ha de rendirme tu cautela,
Cefarino , Rofmira, ti::-
641e C tfarina , y q- ofmira.
lofmira
 ,y Cervino. Auriftela.
lofm. Qpé encanto!
Cef: Q.96 violencia!
ofrfrz. Que deftincr!
Aurifl.Til eres Rofmira?t"ri eres Cefarino?
cef.y el que feguro amante
en el mar peligró de tu femblante.
l'ofm.Y la furcó,fi avivan mis defvelos,
argonauta de amo, mares de zelos.
Cef. Refiere de tu pena las feriales.
ofin. Aliviaras el pelo de tus males,
Cef: Habla.
Vfm. Declara.
Cef: Di tus fentimientos.
lfm. Yo te efpero.
Cef. Yo te ekucho.
Ettadme atentos.
Trifte, mortal, confufa , torpe, y fria,
fufpiraba la noche por el dia,
y perezofa el Alva con decoro,
amenazaba al mundo luces de oro.
Al tiempo que en mi lecho divertida,
a mi efperanza la fié mi vida,
tletvelada_de verte aufente , eftaba
'bebiendo el mitin() aljofar que lloraba,
pues por el T o ft ro defcendió á mi labio:
recibióle el dolor atento , y fabio,
-1) porque tuba en liquidos defpoios,
a verterte otra vez defde los ojos,
.6 porque teme •fi -el inqendio es tanta,
3
que han de abrafarfe fi les falta el llanto.
Con ilufiones defcanfar no puedo,
que fon de amor, aunque parecen miedo,
de la muerte la imagen enemiga,
procuro fujetar I la fatiga;
mas para reducirme al blando, fueriO,
me firvió la efperanza de belefio.
Sofia un agravio, y que es precito advierte,
que ti el fuerio es imagen de la muerte,
I imitacion delta verdad mentida,
lo foliado es imagen de la vida.
De una gruta voraz aborto era
irracional una fangrienta fiera,
que lobo en la apariencia fe aportaba,
y ella
 con la voz me agatfajaba;
mas con ver que era ruttico falvage,
crel mas a fu voz , que tito á fu trage.
Hizo prefa en mis brazo, y en mis penas,
y tni fangre fe hula de mis venas;
iba a decir a voces mis agravios, •
y la voz fe me elava entre los labios.
Si me dexaba, guando yo querla
huirme de fus brazos, no podia:
iba á correr por fuerte , C por trofeo,
y tropezó en mi prifa mi defeo.
Si iba a llorar mi amor confufo ' y ciego,
abrafaba mi llanto con fu fuego.
Si llamarte quena,
la mitad de tu nombre fe me ola.
Buelvo los ojos, (, para aqui es el llanto )
y
 hallo, para-efta ofenfa dolor tanto,
que defangrado ( defdichada fuerte! )
forcejeando tu. vida con tu muerte,'
(C fueíre animo noble, C fuetfe pena )
te labrabas fepulcro en el arena;
y Roí-mira lloró tu ruina tanto,
que yo tuve mas zelos de tu llanto,
que dolor de tú pena, y de la mia,
pues riendo que Rofrnira lo fentla,
lloré con inf.-11z , y ayrada fuerte
aim mas fu fentimiento , que tu muerte.
Zelota defperta con mis rezelos,
que los que mas defpiertan fon 103 zelos.:
bufeate mi cuidado fatisf.cho,
mas viendo quo no efialv.s, en mi lecho,
I tanto fe arri-..f;:h lip nt
que pafsó por verdad la &mafia.
Mas
4	 El Zoba de las sitbilias:
Mas mi defeo mas precipitad 	
-ellas paces Tic oy pregono;
vil-U.6 lo mas que le dex6 el cuidado.	 ,
Salgo á bu ('carte , y como no te veo,
me parece que veo lo que creo.
-- Doy voces , que por ti los - vientos hieren,
• que fiempre temen mucho los que quieren.
Y en dte obfcuro encanto, -
en efta fufpenfion , en -elle llanto,
tres cofas iba las que finti6 mi fuerte,
mi deshonra , ellos zetos , y tu muerte.
Mi honra alli me llama
fentir conveniencias .á mi fama,
con pafsion repetida
tu muerte á las penfiones de mi vida,
con prolixos defvelos
á mi dolor la injuria de mis zelos.
Ya efla efimera brota por mis labios,
confenridme penar en tnis agravios,
41) confuelo me dad , 6 dad confejo,
.porque .fe temple mi ira en vuearo efpejo.
Reducidane , templadrne , convencedme,
defengafiadme ya, 6 fittisfacedme;
ved que me tiene yl	 parsion crekla,
con eaár mas defpierta , mas dormida,
.cj el fuello obra en el cuerpo en faca calma,
y elle fueflo fe ha entrado por el .alnia.
Ceff. InToble , y gallarda Audacia,
de Sabinia fol herrnofo,
irná.n de tanto alvedrio,
y objeto de tantos ojos:
tu , que á pelar de los Aaros,
influyan , 6 no forzofos,
contra fu orden has juntado
el rnerito con el logro,
te dexas vencer tan facil
por rezelo, por antojo
de una imagen impofsible.,
y de un aparente alfombro,
guando yo vengo de Roma
de apagar con cuerdo enojo
aquéllas muertas centellas,
que refucitaba el odio? .
Quando Romulo es tan mio,
que ha hecho paces con nofotrosi
fiendo fu firma, y palabra,
feguridad , abano?
Y guando por celebrar
adesbocado viento  tuyos
corre un tipo por fer Toro?
Th de una folPecha al lazo,
de una iltifion al ahogo,
la
 nob e cerviz fujecas, -
el cuello rindes heroyco?
Vivo doy, y libre atas,
que no fon tan poderofos
los Adros , que turbar puedan
dos corazones tan prontos.
Si fofiados zelos Gente
tu cuidado rezelofo
de mi aruor,  en el diamante
examina limpio el fondo.
A ti te quiero , Auriftela,
y en blando lecho amorofó
del Hymenéo en los brazos
logró amor felices colmos.
Va tiempo miré 3. Rofinira,
con recato, y con decoro,
y a la voz de fus cariños
fueron mis afeaos fordos,
pero nunca la he querido,
que de fu incendio al aborto,
para dexarfe abrafar
fe halló mi amor perezofo:
pues::-
R,ofm. Detén la lengua, infame,
mienten tus afea.os locos,
y traydor tu labio Miente,
fi ay traydores roftro a roftro.
Th no me has querido a mi,
yo tu amor no reconozco;
tanto puede en ti tu amor,
que no te contentas fobo
con dexarme aborrecida,
fino defayrada , y todo?
Pues tu amor he de contar,
y perdone mi decoro,
que guando fe vC un defayre;
cita el pundonor ociofo.
Y puefto que me aborrezcas,.
fegun irritado noto,
paffaré por un defdén,
pero no por un oprobio.
Yo,
 Audacia , (	 dcfcanfo
c0•.1
aVe Don Juan
-
confifte en mi defahogo )
Coy quien le amó tan (in idos,
le adoré ran tia eftorvos,
que con ver mi propio amor,
tal vez dudé mi amor propio,
porque no parece amor,
amor fin idos, y enojos.
-Una edad cafi tenemos,
iguales en fang,re romos,
juntos nos hemos criado,
y manfatnente el Fabonio,
porque refpirernos , quilo
mover fu violencia en foplos.
Crecirnos , y en la niñez
tuvo el amor mayor colmo;
y corno fitlen claveles,
que amena brota tin cogollo,
mecidos del viento manfo
darle befos amoroCos,
que con labios de carmin
paga el uno, y cobra el otro:
afsi dos flores los dos,
de un mifrno jardin defpojos,
con befos muy fin malicia,
con requiebros muy fin logro,
con aféélos no explicados,
ni bien-oldos tarnpocb,
que .los fentidos del alma
citaban entonces fordos,
cortejamos nuettra edad,
tanto, que el Planeta rox°
al ir á nacer, tal vez
cejó
 el carro luminofo,
porque no le pida Clide,
que á'. imitacion de nol'otros,
el Sol le pague en finezas,	 •
quanta ella ruega en follozos.
En mayor edad defpues,
.6 bien mas atento, b prompto,
obré, el trato en nueftras almas,
porque amor fin trato es monftru0.
Pero apenas, mortal vino,
advirtió ( corrida lloro )
tus meritos ( gran defayre )
quando::- Pero no sé como
hallo voz para mi labio,
ay llanto para nalsojos,
coello y Wia.r:
Quando digo, que le hicieron,
por mudanza, y por antojo,
á. tus meritos mas vano,
a- this verdades mas loco;
pues apenas de tus luces
miró los lotes bermoCos,
á-él fe lo p.lrecieron,
bien que tu belleza abono )
mas fer herrnofa , no es ferio,
fino parecerle,- foto.
(bando fue para con Cl
todo mi cariño ahogo,
qualquier fineza deidén,
delito qualquier foborno,
qualquiera atendon delirio,
qualquiera (-oí-pecha antojo,
indicio qualquiera fombra,
y ofenfa quaiquier oprobio.
Y afsi , aunque la muerte efper
efte incendio con que a.rdi,
pueflo que Cl te quiere á ti,
clexame que yo le quiera;
que es fineza,. confidera,
para vueffro amor triunfante,
pues viéndome tan conftante,
que aveis de eftár Ce adivina, •
ti de 'Mofa mas fina,..
y Cl de ingrato mas amante.
Qtste mas le querrás confio,
viendo en mi afan mi dolor,
que en qué te ofende fu amor,
fi no fe apafsiona el mio?
para mi ferá el defylo,
el deforecio•, y el defdén:
luego fi tus ojos ven,
- que ofende nai voluntad,
te dará rnasvanidad,
que yo le quiera mas bien. •
Si mi amor apafsionado
le olvidaffe , puede fer
que me bolvieffe á querer
foto porque le he olvidado:
Juego a ti mejor te ha citado
cite Mi amor repetido,
no que le aya aborrecido,
pues fi mudable , y groffero
te adora porque le quiero,
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me 'querrá porque le olvido.
Atir.Y ctsarno fe apagaran
zelos de mi ardiente llama?
Rofm. No importan los de la dama;
fi no ay zelos del galán.
Ce]'. Y una dama aborrecida,
defpreciada ,
 di, qué intenta?
l¡ofm. Sufre porque quiere 1 cuenta
del tiempo que fue querida.
Aur. Y me vendrá á aborrecer,
( refponde en extremo tal )
guando úl le quieras mal,
y le olvides?
ofirri. Puede fer.
Aur. Y tú., Cefarino , di,
( fi ay gloria que amor efpere )
en tanto qae ella ee quiere,
tu no has de quererme?
Cef; si.
4ur. Pues fi tia morir efperas;
y tia á amarme te comides,
para que tr no me olvides,
permito que tú le quieras.
Tocan un clarin.
Ce]'. Pero qué clarin fonoro,
de fus vanidades hueco,
con palabras d.e metal
turba el Sol, y aflige el viento?
Aur. Un Romano ázia ella parte,
(e es que lo finge el delco )
con una blanca vandera
(»cales de paz ha hecho.
Sale 0/ill.
Cef. Llega, Romano, a mis brazos.
011a. A befar tus plantas llego.
eef. (2,116 quieres?
Aur. Qiie intentas ? habla.
(Va. Es mi intento::-
Cef. Dilo prefto.
Rogat t.:::-
Cef. No te detengas.
0j111. Oye , Cefarino , atento.
Romvlo, aquel Fundador,
con fer maro Rey tan reo;
que corno nolbtros es
vaffallo de (us preceptos,
fabiendo qbe por faltar
Lo S abineii:
rnugeres en Rordi es eiertó;
que no ha de aver fuccefsion
para dilatar fu Imperio;
pues muriendo his Romanos
en batallas , y en encuentros,
no nacen otros Romanos,
que fobftituyan aquellos.
Vino 1 pedirte a Sabinia
le dieffes en cafamiento,
guando no las mas hermofas;
las mas nobles de tu. Reyno.
Ti, por arrfion , ira,
ya arreitaab , i defatento,
prevenifte á la, defenfa
tanto marcial inf'crumento,
que eftorvaban tus vanderas
los rayos del rox5 Febo.
Mas viendo Romulo entonces
tan evidentes
 dos riefgos,
pues fc procuraba un dallo
por acudir á un remedio,
y que fi a los Cuyos bufca
fuccefsion , no es fabio acuerdo;
que aya de llorar vencidos
los que folicita eternos;
pues Ohn riendo vencedores,
.con fer tan dificil ferio,
era predio quitarle
de fu Exercito lo menos,
hizo paces con Sabinia,
1 cuyo amigable a fsiento,
tiz , y Romulo concordafteis
-firmes leyes, juftos fueros.
Y viendo mi
 Rey, en fin,
que fois, poi el valor vueftro;
para enernigos,tan malos,
y para
 amigos, tan buenos,
en confirmacion dc paces,
y en ferial de que queremos
enmendar con experiencias
quanta ofendemos con yerros;
combida a quantas Naciones
*rigen dela Europa el Cetro,.
para la fiefta mayor,
y para el mayor cortejo,
iqUe hacen las flores al Sol,
sue haceti al,Alva , effos cerros:
toe'DWPiali
rr como fiempre -vdotros
en la guerra, y paz , á Un 'tiempo
andais ,con vueftrás mugeres,
y no es errado .govierno,
pues delante de -las damas •
lidias con mayor esfuerzo,
malearas, feftines , danzas,
disfraces motes, y verlos,
reprefentaciones , juflas,
muficas:i faraos', y Juegos,
cortejarán fus bellezas,
tendreis al regalo vueftro
florida la murta en calles,
mullida la pluma en lechos:
quanto . reciente edificio
delcofer intenta el viento,
faba. remendar el jafpe.
porque no
 lo rompael tiempo..
Explendidas por las calles,
de mil manjares diverfos,
francas mefas á la hambre
vea: el manjar opulento:
de Baco el licor opimo
correrá :en ,
 fuentes' el'-; , ftrelO,
y fi ay. movimiento frio,
elado dol movimiento,
en torres de palma , y murta,
fabricas que el Mayo ha hecho.
Lifongearan los °idos
acordados. inftrumentos,
efte amor, efta lealtad,-
ata, verdad , efte acuerdo. -
En un cartel por las Calles,
Y con mi voz por el viento,
voy publicando
 a Sabinio;
y afsi Cefarino „ ruego,
que con tus dainas hermofas,
con lo mejor de tu Reyna,
vayas á honrar ene dia;
y pues tu: amiftad queramos,
no eches á perder aora
tuteara fe con tu defprecio.
Solo tu amiftad bufcamos,
„pedir
 fobo .pretendemos,
lo que antes á fuerza de armas,-
aora á fuerza de 'ruegos.
Los Romanos, y Sabinos
edillo :y ki426,i,;	 .17
prueben lazos - tan- eftiech6s .,
que no les :corte la. eMbidia,
ni les .delate 'el acerd;
porque afsi.pretendoidár
mucha fama al metal hueco,
mas admiracion del - calo,
'mayor circunitancia ab. hecho
mas vanilad ,e la fama,
Mas'. feguro apiado al tiempo,
mas opinion
 a la pluma,
á la hiftoria mas quadernos. 1mA
Cejar. Pues ea ,•.lierttola Aüriflcla, -
puefto que quierenlos Cielos„;
que logremos igualmente
la paz con el 'vencimiento, .
y fepa feftiva
 Roma,
y d .-Mundo puede .faberlo,
qtp como fuimos valientes;
agradecidos fe:remos.'
Vamos a. Roma, Andada,
para que 1 un tiempo logremos
valiente yo, y tú divina,
	 • -
de hermofura
	 valot, premios
No quede en - 'Sabinia j'Oven,
que empuñar fepa el acero::
belleia .no aya etv.Sabinia
de amor capaz al afeo,
que á
 efte aparato, á efte aplaufg
no anticipe los defeos,
porque fu lealtad .fe pague
con nuefiro agradecimiento:
Llora Auriftela. -
Pero 'dime,
 que" cuidado,
que nuevo fentimiento,
en las conchas de tus .ojos
cuaxa perlas de mas precio?
of-m.(b2e. accidente,
 di,. ha turbadoi;
- por eltratio -, , pot nueVo,
la	 Colar de tus ojos'
con la niebla de tus velos?
Cejar. Es aquel fuerio , Auriftela?
Ptofm. Auriftela , fon tus zelos?
aurift. Ni fon mis zelós•, Rofinira,
ni es , Cefarino , mi dueño: .3,0
Cejar. Acaba cle declararte' ,
dl tus temores.
ilurift. No puedo,
	
4%1
quc
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que Pempre han fido cobardes
las advertencias del riefgo.
Cejar. El llanto dexa , Andada,
tu voz pene en .tu filencio,
porque no fe ha de guiar
mi obligacion por tu miedo.
Qiando , dime , los Romanos
las firmes paces rompieron,
que ,en hojas de bronce , y manto'
decrer6 feguro acuerdo?
,pues es de los Sabinos
innumerable el exceffo,
y el valor tan dieftro, (fi ay
valor que quiera fer diefiro)
cómo puede aver traycion
donde no cabe el esfuerzo?
Quando no han (ido vencidos
los Romanos? esforcemos 	 4.,
efta intencion , por fi hallan	 -
mas grato rumbo mis zelos.
El,los no piden las paces?
no hemos de entrar en fu Reyno,
al,pafro que mas feftiyos,
effe pallo mas atentos?
Ea, Cefarincy, vamos,
rompe á elle temor los fueros,
que es falirfe á fer cobarde
Intratfe	 fer tan .difcreto.
r,diurift. No es mejor::-
Cejar. No me repliques,
que lo que aora refuelvo,
es , que fobs los Sabinos
vamos á eftas fieftas , pueflo
que las mugeres no importa
que no vayan , pues con ello
cumplo yo mi obligacion,
y quedo feguro i:un tiempo.
Murifi. Antes foy de parecer,
puerco que ya eftás refuelto
á agradecer fu amiftad,
que nos lleves, pues con eflo
has dado á entender , que en ti
no ay fofpechas , ni ay rezelos.
SI no vamos, y tir vas,
que han de imaginar fofpecho
defeaos 'en tu valor;
porque fi al lidiar con ellos
amos en tus Erquanra§
una parte de aquel cuerpo:
dime,
 qué han de imaginar,
fi nos recatares , viendo,
que nos guardas en la paz,
y nos llevas en el riefgoi
1ofm. Y aora , que nos han pedido,.
fegunda vez te aconfejo,
que nos lleves de Sabinia,.
fupuefto que afsi citaremos
con vofotros mas feguras,
que folas. en nuefiro Reyno.
afq. Setior , vayanfe ellas folas,
Lib. Qte allá nos lleves te ruego.
ofm. Ello es lo que te pedimos.
./ittyiji.Q has de quedarte, b es ciertoi
que he de ir 1 Roma contigo.
Cejar.  Pigo ,
-
.Aurifi. Ya efpero. 
-
Cefar.
 Digo, Rofmira::-
ofm.
 Que
 dices?
Cejar. Que a llevaros me refuelvo;
Yo sé bien , que los Romanos
guardan lealtad á los nueftros;
y dado que no la guarden,
valor tengo, azero tengo.
Ea , partamos a Roma,
eflos temores dexemos,
porque aunque creo tu amor.
no he de creer tu rezelo:
ven, Rofmira.
ofn,z. Ya te ligo.
Cejar. Ven, Libia.
Lib. Ya te obedezco.
Cejar. Vamos,
 Paíquin.
Tafq. Ya me parto.
	 )afet,
Cejar. Ya no lloras?
Aurift. Valor tengo.
Cejar. Y amor?
Aurift. Ere me atormenta.
Cejar. Y zelos?
Aurift. Tambien los zelos.
•Cejar. Si yo te adoro , que importa?
.duriji.No importa, pues.yo te quiero,
•Ctfar. Pues ven.
diuriji.
 Vamos, Cefar;no:
.buelvate á Sabinia el dele). )anf.
• , De
 Don Iiint n'ello.
 y Arias:
	
' ' 1 '2_,
Tocan clarines, y tambores,y falian rtkomulo por
una puerta, y por otra Solda os cm )an-
das negras , y 0
.11ilio con ellos
con l'anda.
qom. Valerofos
 amigos,
 y Soldados,
de Marte en el rigor difciplinados,
cómo con efte fon , y en efte • trage,
difcipulos de todo mi corage,
fi algun motin vueftro furor
-
 afpira,
repetis las liciones de mi ira?
. rayanfe tocando.
Soldados, donde vais tan indignados?
no refpondeis? Tod. No fomos tus Soldados.
,r4om. Mis amigos fereis , pues fois teftigos
de mi lealtad. Todos. No Cornos tus amigos.
l'ong. Con el belico fon, que eftrena Marte,
decid, adonde vais ? Todos. Solo 1-dexarte:
y ya que Caber quieres: :--
onz. Es porque en Roma no teneis mugeres?
i. No es fino porque aviendolas 'negado
el Sabina, no
 fobo no has tornado
la venganza que debes ; pero by haces
contra nueftro valor injultas paces,
y en feñal defta paz oy les prometes:: -
z. Muficas. 3. Juegos.
	 •	 atentamente• grangea?
4. Luchas. Todos.Y banquetes.
	 Pues oy para Mi venganza;
' Abrales.- .	 fi ve4arine el Cieló dexa,
9?on2, Soldados , y amigos mios,
	 ferá veneno el manjar,
-abrazadme , porque os deba,
	 fera ruina la opulencia,
aun mas 1 vueftro cariño,
	 ferá affornbro el inftrumentci4 .
que á vueftra mayor fineza.
	 la voz laftimera quexa.
En los Marmoles *; 'y 'bronces
	 Será mortaja la olanda,
la fama os vincille eterna,
	 fepultura el lecho fea,
porque en vueftra deslealtad,
	 las telas de oro . (eran
Vueftra gran lealtad fe mueftra...
	 de fus corazones telas.
Vueítras voces fon traslados
	 Sangre él licor ; eldiainante
de mi enojo , y mi fobervia,
	 veneno. de ' mas violencia; •
que os didó mi corazon
	 plata ferán fus femblantes,
pafsiones para la lengua.
	 fus lagrimas
 reran perlas, -
Veis los opimos manjares, 	 la rifa agradable llanto,
veis las opulentas mefas,	 fuego . fa apiñada yerva,
que a. la gula , y a la han)*
	 humo el a mbar ,noche el &a .;
N	
. 	 . 	 , 	 •mi fagacidad franquea? '
	 porque a mi venganza atiendant-
Ols ellos inftrumentos,
	 veneno, manjar , ruina, .
que la mano, y voz conciertan,
	 afrombro , inftruménió , qUexa,
a quien difpuefto el °ido	 yoz , mortaja, fepultura,
	
i
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9?om. Vereislo preflo.
*m. Qt_le
 fu fangre fea' .
fegundo
 Tibet,
 que roxo::-
Pero filencio , que,llegan:
á recibirles , amigos.
Ofill. Lo''que tur mandaies fea,
fiom Vivan los Romanos, ‘,
Todos. Vivan.
1am. Mueran los Sahinos.
Todli . 'Mueran.
	 .
Entran Cefirino ,
	
q?of:
mira , Libia,y arilas,y paf.
quin, muy Adornados
todos. _
Cejar. En hora feIz , Ro- manos,
gocemos con ,la paz,- vneftra
de nueflra amiflad antigua
las heroycas experiencias.
AbraKando ,1 cada una.
1Ror . En buen hora , Celada°,
y hermofifsima
R6fnaira:,, ,luz de $abinia,
ad Sol dos divinas ferias,
vengals 'a honrarlas Romanos ' ,
Wurili. Para bien felice fea •
cfkitig:!' •
Cita paz, que vueftras almas
con nueftras vidas-concuerdan.
Porn. Ea , ernpiecenfe feftines,
fatigado el Sol bofieza,
y el lecho de efpumas rizo,
„le eftán. mullendo -Sirenas.
QM. Prevenganfe las viandas
allá dentro.
q¡om. El Cielo quiera,	 ap.
que para vengar mi agravio,
rue bufque ocafion la afrenta.
Oil. Vamos, Cefarino , vamos.
, Rem. Tu en elle litio te efpera.
afq. Ya te obedezco, ferior:
oyes , Liba, aqui te queda.
fiZom. Ea, entrad, que los manjares
efplendidos os efperan.
Cejar. Gran lealtad!
on2. Oy lo has de ver.
Qt_ié gran rezelo!
r)afq. 0,116 pena!
off). Ea, vamos.
Oy ferán
las amiflades poftreras,
que hemos de firmar los dos.
tom. Ruego al Cielo - que afsi fea.
Vanfe
 , .y quedan Libia, y Pafquin,
tocan, baylan. ,y cantan,' 41 otro
„	 lado ruido.
T'afq. Q0 es ello, Libia? alli •baylan.
Lib. Alli faltan.
Pafq. Alli juegan.
Lib. Alli paffan las viandas:
pienfo que es ella la tierra
del Pipiripao.
Pelan algunos con platos, y viandas
los que puedan.
Pafq. Afsi es,
-se á lo menos fon Ins ferias:
mira los platos que paffan.
Lib. Mira lo's que embian
no ves los,que	 aquella partet,
mas, 511,c. gorner, , cabecean?
afq. Por Dios,
que es muy bueno el vino.
Lib. Cjim,, aqui ay tanta riqueza,
y co vuefira tierra no la ay?
Paf*
lecho , corazon vio)encia,
plata , rifa ,llanto , fuego,
muerte , fangre, incendio, y yedra.
Tod. Como ha de fer la venganza?.
Ha de fer defla manera.
Apenas la obfcura ncche,_ •
general de las tinieb!as,..,
con efquadrones de fombras
• pondrá cerco al gran Planeta,.
quando::- Pero qué inftrumentos
en effa montaria hueca
	 -
obran con tal fuerza , que
le hieren , fi no le q.ulebran?...
*. Los Sabinos han llegado,
y hacerles falva
con ambiciofo cortejo . .
fe adelantan las 'trOmpetas.
/Zom.Pues , amigos
fea ella la vez primera,
que a tan heroyco,.,:valor
tan mañora
ii.Qt.. 16 intentas?
p.
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ro. Si no ay mugres en ella,
corno quieres que eflén pobres?
Tocan dentro a un lado.
Mentro. Mueran los Sabinos.
Otros. Mueran.
V afq. Negociarnos, vive Dios.
Sale Cefarino herido , dandole de pu-
ñaladas (.1?omu10 , y él enfangrentado,
defendiendoft con una fuente en la
mano , y otro defendiendofe de Ofl
tilio , y ruedan platos, y
empanadas.
Cejar. Detente , Romulo , efperai
on'z. Muere , infame.
Offil.
 Muere, aleve.
Cejar. Detén la efpada fangrienta;
tú cruel , y tú. rraydor?
or,/.Nunca es traydor quien fe venga:
ven ,
Ya te ligo.
14orn. Mueran los Sabinos.
Todos. Muerane
gueda herido en el jimio.
Cefar. Aguarda, Romulo, aguarda,
pues te llevas á Auriftela,
no me dexes con la vida,
pues me dexas con la afrenta:
Sale dluriliela como fallo' al empetr,
la , jornada.
Lobo hambriento , efpera , oye,
infeliz dueño , Audacia.
`:/furill. En cadaveres tropiezo,
y la noche eftà tan ciega,
que torpemente parece,
que es Ola la que fe venga.
Cefarino , efpofo mio:
ay ilufiones primeras,
fi ya que tan ciertas fois,
- no fuerades tan fangrientasi
Cejar. Audacia.
Cefarino,
-cita parte la voz fuena,
por aqui le -entro á bufcar.
lofm.y Aurifl.
 Ha
 Cefarino.
SItini y todos. Auriftela.
Cejar. Al tiempo que yo la llamo,,
/247.d.r.:
voces mi voz atropella: -
yo me aliento.
'Aurifl. Yo le bufco.
Cefar. Noche obfcura::-
Auriji. Noche negra::-
Cefitr.Huye, porque halle al amante:-
./furiji.Huye,porque al dueño vea::-
Cejar. De un alma.
Aurifl. De un alvedrio.
Cefar. O fi no , los Cielos quieran::-
Aurifi. Y fi no , el Cielo permita::-
Cejar. Que
 viva, para que vean
las edades mi venganza.
Que muera, porque no anta
mis zelos , y mi dolor.
Cepr. Quien pudiera::-
Auriji. Quien pudiera::-
Cejar. Huir de si.
Aurill. No caber
dentro de mi refiflencia.
AYO., Cefar. Venganza, Cielos;
venganza.
Mentro.Mueran los Sabinos , mueran.
Los dos. Venganza, Cielos, venganza:
paciencia , Cielos , paciencia.
JORNADA TERCERA.
Tocan caxas,y clarines , y faleteprino.
Cejar.
 Calle el clarin , y el parche,
mudo mi campo efté , ninguno marche
un paffo mas, y
 fob o Tacio fea
quien me liga el intento que defea.
Oent.Haced alto en el monte convecino,
y
 fobo Tacio
 liga	 Cefarino.
Cejar. Ya la palabra paff,1:
muera Roma al incendio que me librara.
Sale Tacio. Ya efcogido ente todos,
falgo á bufcar á tu venganza modos:
valiente Cefarino,
unico defagravio del Sabino,
muera Romulo , y Roma,
que 1. los celeftes ambitos fe affoma,
de tu brazo al encuentro,
feparada. en cenizas cayga al centro.
lifn año avrá , que el dia
• ie tu trifte tragedia , y de la mia,
Y
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y de tantos Sabinos,
muertos á los acentos mas indignos,
fin tener ocafion para vengarlos,
fob o el tiempo gailamos en llorados.
Mas oy que ya esforzado,
con focorros de
 Italia,
 y de tu nado,
has juntado eta gente,
á vengar tanto agravio *fuficiente,
efpante al mundo aora,
tu venganza , ferior , tiña la Aurora,
manche al Sol , turbe al dia
effa elpada , que á matar te defafia:
vamos á Roma , y muera,
guamo de nueftro agravio::-
Cefar. Aguarda , elpera,
que agravio envejecido,
no irrita con furor al ofendido.
0,yei import4 que templado,
fob o atienda valiente, y reportado,
no á vengarle no mas, que no es el todo,
fino aceitar de la venganza el modo?
Si un ario hemos fufrido
nuearo agravio en filencio reprimido,
fi un ario hemos callado
nueara ofenfa con pecho reportado:
fuera bueno que aora,
por no efperar el termino de un hora,
fobre tanta tardanza,
erraffemos el modo á la venganza?
Sepamos en qu eaado
eítá
 Roma, y fu muro levantado,
y que mudanza han hecho
las Sabinas hermofas en fu pecho:
Romulo , fu Rey fiero,
Ii
 vive, guando yo de zelos muero,
y lo que mas me aflige , y me defvela,
fi vivo en la memoria de Audacia,
fi eaán de mis intentos avifados,
fi á la defenfa aliPran fus Soldados,
fi tienen ya noticia defta guerra,
y defienden colericos en fu tierra;
y en fin , fi eran muy finas,
fobre tan larga aufencia , las Sabinas,
cuyo honor le affegura á mi paciencia,
que avrán muerto de honrofa refiftencia,
por no verle rendidas
los fieros Romanos homicidas:
las Sabina
Pafquin por mi mandado,
1 informarle de todo en Roma ha entrado;
y efpia de mi intento,
camina
 a revelar mi penfamiento.
Audacia , y Rofinira,
porque ayudando al fuego de mi ira,
enemigos de cafa,
encendiendo eh fuego que me •abrafa,
ayudan mis intentos.
Sea , pues, Roma earago de los vientos,
las mugeres que dentro
viven con los Romanos, como al centro,'
cada qual violentada,
anhelará por 'szr la Patria amada;
el antiguo cariño á los Sabinos,
les hará 9ue en refueltos defa.tinos,
no dexen un Romano, que á mi intento,
cadaver no le Cirva de efcariniento.
Por traycion me agraviaron,
con cautela las damas nos robaron,
iras mi pecho anhela,
que tarnbien la venganza fea cautela.
Ta fito. Bien dices , Cefarino,
mueran afsi , que fuera defatino
matar con vizarria donde ay agravio.
C efar.En efta celosia, que texe ella arboleda,
tan vecina del muro, no ay quien pueda
vernos, aqui aguardemos
Palquin, mientras llega:
Sale
 Pafquin.
no efperemos, que Pafquin ha llegado.
Cef/r. Dame los brazos.
T afq. Ya hemos negociado:
limpiarme el polvo quiero.
Cefar. Ya por faber de mi Audacia
dime , has entrado dentro
de la Ciudad?
tifq. Averigu6 fu centro.
C efar. Y has vifto nueftras prendas,
que defpojos fueron de Roma ya?
T afq. Por caos ojos.
Cefizr. Avilafte á Rofmira?
giafq. Reveaida en fu fuego, ardor fufpira.
Cefar. Dime , vifte a Auriaela?
Taff. A fus rayos el Sol tibio fe yel,a,
que á fu ayroCo defvelo,
aun el Sol mifrno peligró de frio.
Ce
neto:
ari
Coeli° y -Arias:
( de Pafquin avifada )
defta traza,
 en hablarte ya emperiada,
porque como te adoro , y fola he Fdo,
quien conflante en mi fe„ fola he Libido.
Cefar. Sola ? repara bien lo que has hablado,
dexale algun refquicio- a mi cuidado;
di fiquiera que dos firmes han ficto.
Wo_fm. Sola digo otra vez firme he vivido.
Cejar.
  Luego Aurifiela de mi amor le olvida?
luego Auriftela fe mudó homicida?
qofm. Tu muerte anhelas, dexame dar muda,
la vida te entretengo con la duda.
Cefar. Para que fi en la duda que me aflige,
mas parece mi amor guando colige:
fepa mi muerte , que fera
/Zofrn. La llama rondas necia marip_ofa,
dilata un poco el fuego que te inflama.
Cejar.
 Si al cabo he de morir, venga la llama;
no me efcondas el fuego,
pues n.o tne efctifo de abrafarme luego.
ofn2. Segun elfo, pretendes
quitarte la efperanza que no entiendes.
Cejar.
 A la muerte me inclino,
no me pongas efforvos al camino:
llegar pretendo, defpefiarme anhelo.
ofrn. Al mar corres intrepido arroyuelo,
ve mas de efpacio , tu vivir fe acorta.
Cejar. Si he de llegar al cabo, poco importa,
que fi para elCufarlo .ay confejos,
fobo es ponerme el mal algo mas lexos.
rl¡ofm. Luego decirte puedo,
lo que yo aun de decirte tengo miedo?
Cejar. Ya prevengo valor para efcucharlo,
atrevete , bien puedes declararlo.(iofm. Mira que las noticias fon muy graves,
y te obligas a mucho fi lo fabes e
Cejar. Morir pretendo , muero por oillo.
Ilk'ofm. El ramo inquietas , limpie pajarillo,
mira que al cazador avifa el vuelo.
Cefar.Si ha de tirarme al cabo.. cayga al fuelo,
que fi la muerte acecha fi me afromo,
pues no me ha de librar, hierame el plomo
1?ofm. Pues elfo avra de let.
CeAr.Poco me ofufce. Wofm.0ye tu muerte.
Cejar. Venga lo que bufe°.
Rofm. El tragico banquete,
adonde la muerte mifma
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Cejar. Dete Dios buenas nuevas:
dame, amigo, los brazos.
afq. No te muevas
con la embaxada mia,
tan prefto a la alegria,
que bafta aora con grande futileza,
film por abfolverfe la triaeza.
CePr. Rofinira, ya previno
mi amor los brazos.
Sale ofmira.
Rofm. Tacto, Ceiarino,
de verte el alborozo,
aventurando el fila° por el gozo,
a hurto me ha facado
a hablarte , aunque me tiene con cuidado;
mas retiraos un poco azia ella parte.
Cefar. Ya mi prefencia puede affegurarte.
Refm.Y a lo eftoy yo,pues que mi amor merece
llegarte
 a
 ver , que como palma crece,
con mas viva violencia,
con el pefado fruto de la aufencia.
Celar. Mucho te debo.
of/n. Mal me lo has pagado;
pero no es tiempo.
Cefar. Vienes con cuidado?
Rofm. Tu riefgo me le da, fi fe ruda
que faltó.
Tocan dentro
 ,y dicen:
Dentro. Viva el
 Rey,
 viva Audacia.
Cepir. A cada voz que efcucho
repetir cae aplaufo , en penas lucho.
Rofrn. Bien tienes que ientir en lo que callo,
fi no te focorrieras del dudan°.
Cefar. Pues qué ha (ido?
ypn. No se,
 yo foy_conftante.
Cefar. No puedes decir mas , paffa adelante.
Rofm. Avisóme Pafquin de tu llegada,
y yo,
 que de tu oida alborotada,
con tal gozo me vi , que nadie huviera,
que igualara mi amor.
Cefilk$ Aguarda, efpera,
nadie , nadie en el gozo te prefiere:
luego murió Audacia ,
 e no me quiere?
Rofm. Si temes, no averigues , que los males
ruelados no mas , no ton cabales:
En fin , defte jardin , que al muro
 fate,
la llave torno, y mi temor fe vale
fue
El Bobo
fue vianda, que &vieron
los Romanos 1 Sabinia,
fuimos defpojo nofotras
de la furia mas altiva,
muertas ya, que por entonces
nos robó el fuflo las vidas.
Vofotros entre las armas,
la confufion , y la grita,
antes que á Ronaa las fuerzas,
á Baco, y Ceres rendidas:
falleciendo inutilmente
los mas , no de valentia
fino . de torpeza, y fudo,
que los fentidos os priva,
os entrafteis á la muerte,
porque aventura la vida,
aun mas que quien la defprecia,
quien no fabe que peligra:
heridos os efcapafteis
algunos defla defdicha,
.17 tú., entre ellos refervado,
a la venganza caminas.
Entre tanto los Romanos,
profanando como harpias,
con nueftro agravio laF meras,
que vtleftra fangre falpica,
nos reparten entre si,
bien como Efquadra vendida
de falteadores , que el cerio
de los Alpes tyranizas.
Blanco rebaño de ovejas,
que al Paftor medrofo quita,
fuete dividir fin cuenta,
haciendo el fuflo , y la prifa
la eleccion embarazofa,
y liberal la codicia.
Eire elige aqui efta dama,
porque mas cerca la mira;
efte a aquella , porque el trage
le miente la vizarria,
Cefar. Aguarda , detente,
dexame refpirar , porque es
el tófigo que bebo,
y apurar todo el vafo no me atrevo.
(iofm. No te dixe que eras
pajar° , y que en el arbol te eftuvieras?
Cefár. Ya volé necio, y al primer afromo,
Iii
 Uy
de las S abindi
porque no tuvo lugar
de mas eleccion la villa.
Aquel fe aficiona al pelo;
que vago al Sol defperdici4
el defalirio , y el futto,
aquel al garvo fe inclina.
Otro, que a cafo ver pudo
alguna hermofa Sabina,
lo primero el roftro
- elige,
por el roftro con mas dicha.
Uno á la que fe defiende,
efcoge por fugitiva;
y otro a la que heló el defmayo;
quizà por no defendida.
Aquel á la que fe efconde,
por dificil fe le inclina;
y aquel á la que fe ofrece,
por fin riefgos la codicia.
Y qual por mas poderofo,
la que otro eligió le quita,
pa-reci endole mejor
por agena , que por linda.
En fin ,
 de todas nofotras,
porque el Rey nos elija,'
6 porque quilo la fuertc-,
qu'e fiempre un Amor nos rinda,
yo, y AuriCtela cupimos
en fuerte al Rey , y cautivas
1. fu-Palacio nos llevan,
donde, 6 fuefre fimpatia,
6 fuefre rnerito luyo,
ventaja conocida
de , que Auriftela me venza:
cada vez que la compita,
fe inclinó mas á Auriftela,
y enamorada en caricias,
en alhagos loco amante,
con mil ternezas la obliga,.
ofrecele el cetro el Reyno,
y Auriftela el fin que miraa
no me des la muerte,
fuerte
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la muerte temo no difpare el plomo.
gofm. No te avise, que huyeras
maripofa las luces lifonjeras?
Cef. YA bufque loco el fuego que me inflama,
y tiemblo la experiencia de la llama.
ofm. No re dixe , que efpacio caminaras
al mar libre arroyuelo ? cómo páras?
Cej: Yo volé prefurofo , necio, y loco,
y el mar me affombra , muera poco a
.(4ofm.
 Ello fi , fienta zelos
quien los dió tantas veces.
Cef. Por los Cielos,
que vengarte has querido.
Rofrn. Padece el rnifmo mal que he padecido,
que fi te acuerdas , otra vez me difte
los mifmos zelos , prueba lo que hicifte.
Cef. Luego venganza ha fido?
pues no quiero
 fiber lo que he temido.
of. Ni yo diré tu agravio aunque pudiera;
quedare , á. Dios , que Romulo me efpera.
Cef. Agravio ? efpera , aguarda,
cómo agravio ? Rofm. Decirlo me acobarda.
Cef. Sepalo de una vez. Íí- ofm. Mira que es mucho.
Cef. Dudar no quiero ya
- , con guflo efcucho.
Wofm. Si es el plomo ? Cef. YA quiero que difpare.
ri?of. Si es el mar? Cef: YA es locura que me páre.
ofnz. Si es la llama? Cef. Yá pienfo en abrafarme.
ofrn. En fin , quiereslo olr? C ef. Será obligarme.
Rofm. Pues arroyuelo , maripofa , y ave,
muera quien defpreciar la vida fabe.
Cef. Pues
 mar,
 incendio , y cazador,
 yl pido
anegarme , abrafarme , y fer
tPx ofm. Pues quien la muerte que le efcufan llama,
pruebe el metal , las ondas, v la ilama.
Romulo , en fin ( abreviando
lo que falta á la defdicha )
con tal primor nos fefteja,
con tal amor nos obliga,
que A los mas brutos , amor
fabe alicionar caricias.
Qlre las mugeres , ya fuelle
temor de guardar fus vidas,
6 yá el cebo de obligadas,
ya el empeño de queridas,
6 yá die comun achaque,
6 efla inconftancia nativa,
que a tan varias diferencias,.
poco.
nos perfuade en un dia;
en fin,
 yo no se la
las mugeres , que cautivas
entonces de los Romanos
blasfemaban ofendidas,
ya con la fuerza del trato,
del alhago , y la caricia,
tan halladas , tan comforrnes
con los Romanos habitan,
que el bolver A ver fu patria
lo tuvieran por defdicha.
Pero yo, que defpreciando
lo muger,
 , á roca altiva,
MC
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me elevé por fer exemplo
de las demás, y aim embidia,
fin torcerme á los alhagos,
fin rendirme á las caricias,
porque el refpeto del Rey
de mas empeños me libra,
y Cl inclinado á Auriftela,
tibio mi amor folian,
he fido afrenta de todas,
y permiteme que diga,
que de Auriftela tambien,
que ya en mudanzas peligra.
Muger ha fido Auriftela,
que aunque cita aqui defendida,
con defpegos unas veces,
y otras con efcufas
ha dilatado el rendid-e
hafta aora : oy es el dia
en que jura de muger,
dexando que amor la rinda:
oy con Rornulo fe caía,
y citas voces, que apellidan
fu nombre con el del Rey,
dan de fu boda noticia;
eta noche han de cafarfe,
y el alborozo, y la grita
fon exequias de tu honor,
que con unas voces mifrnas
fabc equivocar la fuerte,
cumplir con males , y dichas.
Pues Cefarino
	
qué aguardas?
los Romanos fin malicia,
en dcfcuido torpe yacen,
y de las armas fe olvidan.
Llama aora tus Soldados,
fus fuertes muros derriba,
embifte fus altas puertas,
fus torres fobervias pila,
fus viles hazañas venga,
fus anchas calles falpica,
fus fofos inunda en fangre,
turba Ins robadas dichas;
y pues Romulo fe calt,
y ya Auriftels te olvida,
venga en ins vidas tu agravio,
que para amar con mas dicha,
aunque pierdas á Auriftela,
aqui te queda á Rofmira.
Cef. Bien dices, Rofmira , vamos:
inunde la -efOada mia
en fangre Romana el Orbe.
Ay Audacia enemiga!
q/ofm. Yo te meteré encubierto,
• pues la confu lion , y grita
da lugar , . por cita puerta,
a que cara a cara digas,
que fue Auriftela mudable.
Cef. Si mis zelos lo averiguan,
ay d?, Rcitnulo , y del mundo,
y ay de mi, que efloy fin vida.
Rofm. Avife Tacio á tu gente,
pues tan cerca efla efcondida,
para que con una fea
entre en Roma. •
Cef: Bien guias
mis venganzas. Tacio, ve,
y mis Soldados avifa,
que oy he de affolar á Roma,
y he de vengar á Sabinia.
Tac. Voy a obedecerte. l'afea
Pafq. Y yo
voy, aunque no me lo digas. 1,aft.
vfm.
 Vamos, Cefarino fuerte.
Cet. Vamos, hermofa Rofmira.
Oyf he de ver fi con zelos
averiguados olvida.
Cef. Oy he de ver fi Audacia
faltó á una fe tan precifa.
9ofm.
 Eli _qué pienfas?
te': En mi agravio.	 .
9?ofm. Dudasle?
Cef. No , que es defdicha.
lofrn. Vas arreftado?
Cef. A morir.
Rofm. Y Auriftela?
Cef: Es .mi enemiga.
q?ofm.Has - de quererla' entre agravios?
Cef. Soy noble , y la ofenfa es mia.
qt)efm. Pues muera.
Cef. Quien?
qofrri. Auriflela.
Cef: Bien dices, muera fi olvida,'
y viva::-
, Au4ifIela?
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Ce': No vivli fino Rofmira.
Wofm. O corno advierto que dices
de mala gana que viva!
Cef. O corno ignoras que el alma
tras Auriaela camina!
lofm. Pues figueme 1 tus agravios.
Cef. Pues a
 mis venganzas valla.
Rofm. Pues fecreto , y muera Roma.
Cef. Silencio, y viva Sabinia.
Vanfe , y tocan ehirimias ,
 y C4X4f,
yfden los Mu/cos ,y &anudo , 011i-
, Pab lo, Afcanio ,y 4urelio , Li-
bia,' Auriliela, y todas las mu-
,sveres de gala.
tom. Profiganfe los fealnes
en cae ameno vergel,
que á los celeftes confines
fube frondofo baxel
con cimientos de jazmines.
Dexad las marciales lides,
olvidad a Marte ayrado,
y imitando aqueflas vides,
amad , que en aviendo amado,
dexo de fer fiero Alcides.
Nada mi pecho rezela,
alhagadme enternecido,
cantad , que amor me defvela,
y nada llegue á mi oldo
fino el nombre de Audacia.
Mufic. Viva amor de los mortales,
dulce paz , y dulce guerra,
que á no fer tan po
-Jerolo
Romulo no rindiera.
Y pues lora dos prodigios
de la tierra,
viva Romulo el Rey,
viva Aurifteia,
Aur.Romulo,á ,luicn Marte nombro,
cuyo Imperio,aunque es afrombro,
por venirte tan pequeño,
le fuflentas con el ceño,
que es mucho aplicarle el hombro.
cuya Ciudad oy toma
flete montes, cuyo excefro
de Roma el gran pelo doma,
y eres th
 fobo en el pelo
mucho mas que toda Roma,
tu Reyno de mi fe quexa,
que el hechizo de mi amor
fufpenfo obrar no te dexa,
no eareches,pues i tu valor,
pues mi amor te lo aconfeja.
Efta breve Monarquia,
que tu fundabas ayer,
y como efpuma fubla
fobre los montes a el
nacer , y lubir el dia,
yá por mi parada eft.
Efie tronco , cuya medra
trepaba hafla el Cielo , ya.
defpues que yo
 by fu yedra
cayendole al fuelo vá.
Efte mar , que de olas llena,
con la creciente falla
explayarfe en tierra agena,
ya el orgullo que traia
quebrd en mi , que bol/ fu arena.
Ele baxel , que atre v ido
hollaba el
 mar, que cortés
bonanzas le ha prometido,
yá eflá encallado defpues,
que yo fu rémora he (ido.
Pues Señor, no es bien que yo
te eflreche el Imperio á ti,
que no ha de decirle , no,
que dext de fer por mi
lo que tu valor te did.
Crezca tu Imperio , conquiaa
mundos , que befen tus pies,
nadie avrá que le refdia,
fi quiera porque delpues
los honre yo con mi viaa.
Sean tus Reynos mayores,
crezcan , y otra vez fiel
medre el tronco fus verdores,
corra 'en bonanza el baxel,
y cl mar fe explaye en horrores.
Y afsi , pues mi amor lo ordena,
buelvan a fu antiguo fer
baxél , tronco , y mar ferena,
que yo no pretendo fer
rémora , yedra , ni arena.
Tom. 0,26 Imperios , dueño mio,
D z	 qué
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muda , al filencio te fias?
Auriji. Penfaba en las dichas mías,
que hacerme dichofa pienfa
mi amor , ya determinado,
apremiar al Rey.
Cejar. Què el-cucho!
Quieres á Romulo mucho?
4urifi. Es immenfo mi cuidado,
foy la muger mas felice,
y que amor mas fatisface.
ofm..- O bien aya quien tal hace!
Cefir. O mal aya quien tal dice!
.Aurifi. Siempre ha (ido fofpechofa
Rofmira , y fingir procuro,
fi hallará un pecho feguro
para defcanfar guflofa.
/¡ofrn.
 Elfo fi, vaya efcupiendo
veneno , no cexe atrás,
yo quiero apurarla mas.
Cejar. De pelar me eftoy muriendo.
ofm. Y Ccfarino?
Aurifi. Ay infiel!
yá fu amor fue defatino.
.9"ofm. Ya olvidafte á Cefirino?
Aurifis Q6 milagro ? hice lo que el.
Rofm. El te adora , y ya conftante
bufrarte fe previene.
Aurift. Defpues de un afio fe viene?
linda efperanza de amante.
1Tofm. Si tu fe no fuera poca,
firme al tiempo avias de {-ex.
Roftnira , yo by tnuger,
y no he jurado de roca.
Rofm. El tu firmeza affcgura,
y verle tuyo defea.
Aurif1. Sin duda que foy muy fea,
pues me tiene por fegura.
oftne Aunque no ha eftado prefente,
bien pudieras efperar,
que muchas faben eflár
gimiendo en el nido aufente,
con fe conftante „ y fencilla,
llorando al efpofo amado.
AuriJI. Ello fe lo han levantado
á la viuda tortolilla.
f?ofm. El ( pues es fuerza decillo )
viene yá á vengar fu engaño.
2.8	 Et Robo
cité perlas, qué teforo,
qué diamantes, qué oro,
queCetro,qué Laurél,qué Sefiorio,
qué triunfos, qué defpojos,
como eftár al advitrio
de elfos ojos?
Celebrad en feftines mis contentos,
pre venid fieftas,
fuenen inftrumentos,
y bolved mas ufanos,
á profeguir con gloria
fuccefsiva,
que viva el nombre
de Auriftela.
Todos. Viva.
Ptom. Pues inunde efe
la Ciudad vueftro gozo,
y mi alegria,
y entre tanto que en calles
de jazmines
vamos a prevenir
nueftros feftines,
mientras llega en fu coche,
con ruedas de metal,
la tarda noche,
tornad a repetir mis alegrias,
venid cantando
las venturas mias.
Mufica. Viva amor
de los mortales.
Vanfe , y queda AurifIela , y fide Ce-
farina con D\ofmira al paño , co-
mo efcuchando.
9?ofm. Oifte tu agravio?
Cefar. SI , ya le he efcuchado.
7- o.pn. Pues muera
quien te agravia.
Cejar. Aguarda, efpera,
llega á hablarla, hablala en mi,
porque juftifique m is
fus refpueftas mis ofenfas.
lofm. En vano curarte pienfas.
Cefar. Podrá fer.
Tit lo verás.	 Llegafe.
Auriftela , en qué fufpenfa,
Coeli() , diDeDonluan
:d'YO. Callar el agravio un ario
es vifpera .de fufrillo.
ofn/z. Ni antes vengarle ha podido,
ni fer mas fino, aunque ha amado.
Attrifl. Tibio ha fido, y delcuidado,
ya eftá cabal lo marido.
ofm...Efro fi , gufto me das.
Auriji. 0 fi no hablarán los labios.
Cefar. Afloxad un poco, agravios.
fkorm. Zelos , apretemos mas,
yo foy firmt por las dos,
y tit lo pudieras fer.
Auriii. Yo no le puedo querer,
y Romulo efpera : á Dios.
t¡efrn. Aguarda.
Que he de aguardar,
guando ya las gentes todas,
para el feftin de mis bodas,
fe ven confulas pallar?
Rofn2. Yo, por Cefarino he hablado.
Aurift. No puedes torcer mi intento.
Rofm.
 . Solo lo hago porque fiento::-
,rfurift. Que?
9Zofm. Que como le he amado,
y como en mis anfias fieras
de zelos cefsó el rigor,
fobo me quedó el amor,
y quifie ra::-
Auriji. Qué quifieras?
ff¡ofm. Por lo bien que le he querido,
que Cefarino lograra
contigo una fe tan rara,
pues para mi fombra ha (ido.
diurifl.Q1jé dices? hablas de veras?
9?ofm.
 hito es verdad : bien fingi.
Atirift. Puedo fiarme de ti?
Afuera, locas quimeras.
10fm. Claro cita, pues es. precifa
mi fe. Apuremosla mas.
Aurili. Pues Rofmira , en fin labras,
fegun permite la prifa,
y la ocafion que yo intento
falir defte aprieto oy
con una haza-riat, en que doy
a la violencia efcarmienro,
y que aborrezco de fuerte
á Romulo::-	 .
Cepr. Amor, qué efcucho!
Aurifl. Que falir no ferá mucho
defle empeño con fu muerte,
y que por cumplir no mas,
dixe el si &violentada,
penfando;. hacer acertada
la hazaña que tit verás.
frofin. Qué dices?
ilurifl. Que rni infelice
amor darle muerte pienfa.
.1ofm. O mal aya quien tal pienfa!
Cefisr. O bien aya quien tal dice!
9Zofm.Cómo es necio el que á la dicha
tanto el quilate apuró?
Cepr. Cuerdo el que defentrarió
el fondo de la defdicha.
oftn.Pues cómo en tan loco exceffo
fe emperia tu amor fin ira?
Cefar. Preguntala mas, Rofrnira.
que me vá la vida en elfo.
Aurifl. No puedo aora efperar;
fobo se, que por falir
delta pena he de morir
aquetla noche, 6 matar:
que cae aceto, que guardado
tengo, hara que con fu vida
el vil Romano homicida::-
Pero á Dios , que me he tardado.
Efperate.
Aurig. No podre.
9?ofm. Mira -bien.
Aurill. Ya es defatino.
9?ofm. Segun elfo a Cefarino
debes de querer? Aurifl. No se.
l¡ofrn. Efperg ( 6 tyrano Dios!)
qué dices de Cefarino?
AYO. Que anda muy poco fino,
y que foy honrada ; á Dios. ilafe,
Sale Cefarino.
Cefar. &pera, Auriftela mia.
Rofm. Aguarda, ingrata Audacia:
mal aya, amen, mi cautela!
Cepr. O bien aya mi porfia!
1?ofin.
 0e tus palabras me han dado
la muerte por dar yo zelos! .
Cefar. Que han falido mis defvelos
de l mas pena° cuidaido!
ea,
3o	 Él Roto
' ca, hagamos la feria,
Soldados aqui a embeair.
qofm. Adonde vas?
Cefar. • A impedir
en eftas bodas mi mal..
ofm. Ha! que te badqué zelofo,
y buelves defengafiado!
Cefar. Ay ! que vine defdichado,
y he t'Aldo venturofo!	 •
rilofm. -Pues yá de fus bodas fuena
el apiado en el jardin.
Cefar. Pues yo eaorvaré el feaia
con los rayos de mi pena.
flofyn. Pues ve, monaruo de cautela.
cera. Adonde vas?
7?ofm. A morir ; y tia?
Cefar. A tocar á embeftir.
rlofm. Muera yo.
Cefar. Viva Audacia.
Tocan chirimias y	 , falen los
Muficos primero, y luego de das en
dos, con trages deferentes, los que
pudieren, al farao.
AMA.. En la Corte del Rey
mas gloriofo,
que mira la luz::-
.Eflando en la fuga. del fiirao tocan
clarines , y caxas , ji dice
.10mulo.
Pero qué earuendo enojofo
la . paz de mi dicha altera?
Dentro Cefarino.
Cefar. Entrad, Sahinos, matadlos,
mueran los Romanos , mueran.
Sale011ilio con la efpada - difnuda.
011-14.1Zomulo , que haces aora
lleno de aplaufos , y -ficaas,
guando a vengar fus injurias
los fieros Sahinos entran?
li?oni. Q126 dices?
0113. Q -je Cefarino,
Matando á quintos encuentra,
llega al -Palacio.
r.tom. Sin armas nos halla..
Pues á qué efperas?
de las Satinas.
prevengamos algun modo
de hacerle la refiaencia,
que fe pudiere.
tom. Bien dices.
Pues Romanos, porque fepan
que no olvidais lo que fuiaeis,
morir, y 1 la defenfa. 	 vanfe.
Dentro Cefarino.
Celar. Aquefte, el Palacio es
de Romulo , todos mueran,
y folamente la vida
le refervad á Auriftela:
aqui pagareis, Romanos
aleves, la injuaa ofenfa,
mueran todos.
Dentro (Romulo.
Aqui , amigos,
muramos , aunque fin fuerzas,
vended caras vueftras vidas.
Sale Cefirino.
Cefar. Aqui fu Rey los alienta,
earbiftamos aqui , amigos.
Sale (.1. omulo, y los romanos por otra
parte.
Rom. Aqui Cefarino fpera,
falid, Romanos, y hagamos
aqui rnavor refiaencia.•
Cefar. Aqui , Romulo traydor,
rne pagarás la cautela.
es trayc.ion to que fue ardid,
y difcreta eftratagema,
para vengar los defprecios
que hiciae de mi,
Cefar. Pues ea , amigos , mueran.
.9?om. Al arma.	 Tocan.
Cefir. Toca al arma ; mas cfpera,
que un efquadron de mugeres
(gran novedad! ) fe acravieffan
en medio de los dos campos,
fin rezelar la refriega,
apartando las efpadas
determinadas , y ciegas.
Q.9. 6 feri?
Cefcr. Y una delante
de todas viene ; yi llegan.
9Zom-Pues que importa?toca al arma.
çefir. Toca al arma.
Sale
he Das Juan
Sale ifurifiela ton la mifma mafcari-
lla del farao
Aguarda , efpera.
Cefar. Quien eres, muger, que afsi
atajar mi furia intentas?
90m. Quien eres tia , que mis iras
turbas?
	 •
Defcubrefe ./lurifiela. Yo foy.
Auriftela,
fola th el enojo mio
templaras; di !o que intentas.
Cefar. Sola n'a, de tanto agravio
fueras rémora: qué ordenas?
Q..ie por todas las Sabinas
vengo á hablaros.
Los dos. Pues empieza.
aurift. Tu , Cefarino , vengar
vienes la panda ofenfa
de robarte las Sabinas;
n'a es fuerza que las defiendas;
ambos Exercitos tienen
razon , y valor , y es fuerza,
que uno de los dos peligre
con la mas cruel tragedia;
nofotras intereffidas
en ambos daños , qualquiera
tenemos por el mas grave,
affufladas , y perplexas:
que fi mueren los Romanos,
las Sabinas confideran
que pierden á fus maridos,
que el trato ablanda a las piedras;
y fi mueren los Sabinos,
pierden de una fuerte indina
á fus hermanos, y padres,
cuya fangre aún yerve en ellas.
Ctfar. Pues qué medio puede aver,
fi el robarmelas fue afrenta?
.Rom. Pues qué medio avrá , fi yo
es fuerza que las defienda?
Yo lo diré.
Cepr. No es pofsible.
l'om.
 Due,
 á ver.
De aquefla guerra,
Cefarino , no es el fin
defpicarte de la ofenfa
de robarte las Sabinas?
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Cefar. No ay dudarlo , es cofa cierta.
Y tit, Romulo , el tomar
las armas a la defenfa,
no es porque fuera defayre,
que ya tit fe las bolvieras
por fuerza?
Çon7. No tiene duda.
4urift. Pues fupueflo es cofa cierta,
que tú eftás mal prevenido,
y aventuras en la guerra,
y ti' tu intento couGgues
fin fangre, el medio que huviera
para que tú no las dexes,
para que
 ti no las buelvas,
es poner á las Sabinas
en fu libertad , y ellas
elijan ya, como libres,
fin armas, y fin violencia,
que afsi tu intento configues,
pues en libertad las dexas,
y tit fin defayre efcufas
tu efirago.
Los dos. Pues afsi fea.
"YO. Pues Sabinas, yá eftais libres,
elegid lo que os convenga;
elegis a los Romanos,
a los Sabinos, que os vengan?
Todas. A los Romanos.
raff. No es nada,
mejor fe hallan que en fu tierra,
y es que acá los mentecatos
no han empezado á molellas.
rwiurifl. Pues fegun elfo, Sabinos,
yá cumpliftels con fa en
-
prOa,
mejor os ellà el dexarlas,
que cobrarlas fuera mengua:
que quien es tan vil,
 e
 infame,
que bufca muger,
  que llega
con refabios de otros brazos,
hecha a caricias agenas?
Cefar. Dices bien, pero no acaban
mis pretenfiones con ellas,
que th eres fola mi afrumpto.
qam. Ql.ite tu eres lo mas,y es fuerza
que declares á quien figues.
,Aurift. Bien dices, decirlo es fuerza:
o y
 la i Sabinas que bufan,
Geno y Aria!.
C O-
3 2 	tl-Robo de Ids SaNtIdi.'
como obligadas a. fuerza
	
y mira bien lo que intentas,
del trato, y de las caricias,
	
que tengo muchas ventajas.
a los que mas las feftejan,
	 Auriji. No te arrojes, no te muevas,
hicieron corno mugeres;
	 que te coftara la vida.
pero yo , a, quien previlegian
	 orrz. Si tia le ayudas, qué intenta
de muger los atributos,
	 mi efperanza?
que cafi á deidad me eleva,
	 Auriji. Con Rofmira,
he de hacer como quien
 by;
	que es affombro de belleza,
y aunque fu olvido me
 vela, 	puedes gaftar tus favores,
fu remifsion me acobarda,
	 que afsi mejora de Reyna
viviendo en mi amor eterna,
	 Roma.
Pa afe.
	Yam. A lo que ordena el hado,
me palio con Gefarino,
	
vana es yá la refiftencia,
que fue mi aficion primera.
	
viva Rofmira en mi amor.
on'i. Qi.26 dices?
	 Cefar. Y mi vida en AuriiIcla.
Auriji. Ea() que efcuchas.
	 Auri//. Y mi gurro en (.(farino.
Celar. Efto ha de fer.
	
l'O. Y acabe aquí la Comedia,
Rom. No lo creas,
	
pi,iiendo yo , corno humilde,
que mi efpada::-
	
perdon por ml, y los Poetas.
Cefar. Eta es mi mano,
FIN.
HanarZe efla Comedia , y otras de diferentes Ti
tubs en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz,
en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 175'4.
